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p a s t
s to ry
Fight results in a no-guest policy at the Rathskeller
B y  Jo a n n e  C u m m in g s
A s  a re s u lt o f th e  f ig h t  o u ts id e  th e  
R a t on H a llo w e e n  n igh t, a n o -g u e s t  
p o licy will be  p u t  in to  e f fe c t  f o r  th e  
m o n th  o f  N o v e m b e r a c c o rd in g  to  D an 
C a p p a , g e n e ra l m a n a g e r o f  th e  R a t.
"S ta rt in g  n o w , w e  will n o t a d m it 
g u e s ts  in to  th e  R a t on th e  b u s y  n igh ts 
(T h u r s d a y  nights a n d  "special” n ig h ts ),” 
C a p p a  said. “ F o r  a tria l p e rio d  w h ich  
sh ould  la s t th e  m o n th  o f  N o v e m b e r , a 
n o -g u e s t  policy will be  p u t  in to  e f fe c t ."
A c c o rd in g  to  D r. E d w a r d  M a rtin , 
d e a n  o f s tu d e n ts , th e  fig h t b e g a n  a fte r  
a m a le  M S C  s t u d e n t  w a s  d e n ie d  
e n tra n c e  to  th e  R a t f o r  fa lse  l.D . T h e  
fa ls e  l.D . w a s  c o n fis c a te d  b y  th e  
s tu d e n t d o o r a tte n d a n ts . A p p a re n tly  
a se c o n d  m a le  M S C  s tu d e n t, w h o  had 
le n t th is  l.D . to  th e  f irs t  s tu d e n t,
b e c a m e  e n ra g e d  a n d  m o v e d  to w a r d s  
o n e  o f  th e  d o o r a tte n d a n ts .
M a rtin  said th e  firs t m ale w a s  th r o w n  
a g a in s t a p a n e  o f  g la ss, w h ic h  b ro k e  
o n to  th e  d a n c e  flo o r.
A c c o rd in g  to  N a n c y  C a r v e r , c o ­
o rd in a to r  o f  a u x ilia ry  s e rv ic e s , this 
s tu d e n t, th e  d o o r a t te n d a n t  a n d  a 
m a le  b y s ta n d e r  on th e  d a n c e  flo o r 
re q u ire d  m e dical a tte n tio n  a t  M o u n ­
ta in sid e  H ospita l. T h e y  w e r e  all re ­
le a se d . T h e  s tu d e n t, w h o  c ra s h e d  
t h r o u g h  t h e  g la s s  r e c e iv e d  t w o  
s titch e s .
“ R a t e m p lo y e e s  h a v e  sign e d  c o m ­
p la ints  a g a in s t o n e  o f th e  s tu d e n ts .” 
C a rv e r  said. " A t  th is  p o in t, th e r e  m a y  
b e  o th e r  c o m p la in ts  filed. W e  a re  n o t 
s u re ."  T h e r e  will be  a h e a rin g  in Little  
Falls C o u rt  on N o v . 20.
A c c o rd in g  to  C a p p a . ru m o rs  th a t  
th e  R a t will b e  clo se d  d u e  to  th is  
in cid e n t a re  fa lse . H o w e v e r , M a rtin  
fe e ls  th a t  th e  R a t h a s b e e n  p u t  in to  
d a n g e r.
“ M y  role  as a co llege a d m in is tra to r is 
to  fin d  o u t if th e s e  s e rv ic e s  a re  b e ­
co m in g to o  m u ch  o f a n u isa n ce," M a rtin  
said. "If  th e  R a t is go in g  to  h a ve  
difficulities in te r m s  o f  v io lating  th e  
la w , w e  h a v e  to  e v a lu a te  it a n d  se e  if 
w e  w a n t  to  d isc o n tin u e  th e  s e rv ic e  o f 
a lcohol."
M a rtin  said t h a t  2 0  fa lse  I.D .'s  w e r e  
co n fis ca te d  th a t  T h u r s d a y  n igh t a lo n e . 
" W h a t  w e  a re  t ry in g  to  s a y  is if y o u  a re  
u n d e ra g e , d o n 't  d rin k .” he said. "W e  
d o n ’t  w a n t  to  g e t  s tu d e n ts  in to  t ro u b ­
le."
In r e s p e c t  to  th e  n o -g u e s t  policy
300-year-old Apartheid policies persisi
B y  T o m  B o u d
A p a rth e id  is an  old p ro b le m  th a t  has 
o n ly  re c e n tly  b e c o m e  a msuor issue 
said D r. L e n w o r th  G u n th e r  o f  th e  
E s s e x  C o u n ty  College H is to ry  D e p a rt ­
m e n t a t a le c tu re  O c t. 29.
"A p a rth e id  w a s  f ir s t  in itiated in 1670 
b y  th e  f irs t  D u tc h  s e ttle rs  in S o u th  
A f r ic a ,” G u n th e r  said. “ T h a t  is to  s a y , 
it h a s b e e n  go ing on fo r  m o re  th a n  
th r e e  c e n tu rie s  a n d  y e t ,  it h a s  o nly  
b e e n  in th e  la st f e w  y e a rs  t h a t  a - 
p a rth e id  h a s b e c o m e  a m a jo r iss u e .”
G u n th e r  s ta te d  t h a t  a p a rth e id  w a s  
u s e d  b y  th e  D u tc h  to  re g u la te  th e  
n a tiv e  p eo ple  o f  S o u th  A fr ic a . " T h e  
th re e  original trib e s  o f  S o u th  A fr ic a ,
th e  S a n , th e  B a n tu , a n d  th e  Khoikho i 
w e r e  fo rc ib ly  m o v e d  o ff  th e ir  land b y  
th e  D u tc h  a n d  w e r e  s u b s e q u e n tly  
d ivid e d  a n d  s e g re g a te d .”
G u n th e r  a d d e d  t h a t  th is  fo rc e fu l 
s e g re g a tio n  w a s  d o n e  fo r  e x p lo ita tiv e  
p u rp o s e s . “T h e  D u tc h  u se d  a p a rth e id  
to  gain  s la v e s  f o r  th e ir  c o tto n  e n t e r ­
p ris e s  a n d  la te r to  m a n ip u la te  th e  
c o u n try 's  n a tu ra l re s o u rc e s ."  H e said, 
" T h e  D u tc h  w a n t e d  e a s y  a c c e s s  to  
th e  rich go ld  a n d  d ia m o n d  d e p o s its  in 
S o u th  A fr ic a , a n d  e v e n  se x u a lly  e x ­
p lo ite d  th e  s la v e  w o m e n , e sp e cia lly  
th e  Khoikhoi w o m e n ."
R e fe rr in g  to  t h e  U n ite d  S ta te s , 
G u n th e r  re m in d e d  th e  a u d ie n ce  th a t
a p a rth e id  w a s  o n ce  p re s e n t  in th e  
fo rm  o f  th e  Jim  C ro w  s v s te m . G u n th e r 
said, “T h e  Jim  C ro w  s y s te m , w h ic h  
lasted  fro m  th e  late n in e tee n th  c e n tu ry  
until th e  1960's w a s  th e  s o u th e rn  
A m e ric a n  v e rs io n  o f e x e rc is in g  w h ite  
s u p re m a c y .” G u n th e r  sh a re d  his p e r ­
so n a l m e m o rie s  o f th e  J im  C r o w  
s y s te m . "I re m e m b e r being in M e m p h is  
in 1961, b eing  to ld  I co uld  n o t e a t  a n d  
th a t  I w a s n ’t  a llo w e d  to  g o  to  th e  
th e a t e r  o r  sh a re  th e  s a m e  s e a t  o n  th e  
b u s w ith  th e  w h ite s ."
C iting th e  p re s e n t s itu a tio n  in S o u th  
A fr ic a . G u n th e r p o in te d  o u t th e  a b ­
s u rd ity  o f a p a rth e id . " A t  p re s e n t, 90
co n t. on p. 5
C a r v e r  said, “W e 'v e  g o t  to  fin d  a w a y  
to  p r e v e n t  u n d e ra g e  M S C  s tu ­
d e n ts  f ro m  fa ls ify in g  tn e m s e lv e s  as 
g u e s ts . W e  h a ve  a license to  p ro te c t ."
In a d d itio n  to  th is  p o licy , th e  R a t 
s ta ff  has be e n  a d vise d  b y  th e  A tto rn e y  
G e n e ra l's  o ffice  a n d  th e  a t to rn e y  fo r  
F a cu lty  S tu d e n t C o-op  th a t  co n fisca te d  
I.D .'s  m u s t  be s e n t to  th e  Passaic 
C o u n ty  P ro s e c u to r 's  O ffice  a n d  to  D r. 
M a rtin .
"It w a s  an  u n fo rtu n a te  in cid e n t," 
C appa said. "In th e  tim e  th a t  I’v e  b e e n  
h e re , (s in c e  A u g . ’8 1 ) ,  w e  h a v e  n o t 
had a p ro b le m  w ith  th e  R a t .”
H e a d d e d , " T h e  s tu d e n ts  w h o  w e r e  
inside th e  R a t a c te d  w ith  e x tre m e  
c o u r te s y . E v e ry o n e  cleared o u t quickly 
a n d  q u ie tly . T h e  s ta ff  to o k  c a re  o f 
m a tte rs  w e ll."
D r. L e n w o r th  G u n th e r
Commemoration held for Austrian Day and UN anniversary
B y  A d e  Idera
A u s tr ia n  N ational D a y  a n d  th e  4 0 th  
A n n iv e rs a ry  o f  th e  U n ite d  N a tio n s w a s  
c o m m e m o ra te d  a t  M S C  on O c t. 29.
T h e  c o m m e m o ra tio n  re c e p tio n  also 
h o n o re d  th e  A u s tria n  A m b a s s a d o r  to  
t h e  U .S . ,  H is  E x c e lle n c y , D r . K a rl 
F is c h e r, a n d  w a s  s p o n s o re d  b y  th e  
M S C O v e rs e a s  N e ig hb o rs(O .N .)>  and th e  
A u s tro -A m e ric a n  Council.
In w e lco m in g  th e  A m b a s s a d o r, P re s ­
id e n t D o n a ld  W a lte rs  called 1985 an  
unusual y e a r. "It is th e  4 0 th  a n n iv e rs a ry
o f  th e  U .N .,  th e  3 5 th  A n n iv e r s a r y  o f 
S ta te  T r e a t y  in A u s tria  a n d  th e  3 5 th  
A n n iv e r s a ry  o f  th e  O v e rs e a s  N e ig h ­
b o rs ,"  h e said. W a lte rs  th e n  c o m m e n d ­
ed th e  e f f o rts  o f  th e  O. N . f o r  b e in g  th e  
a rc h ite cts  o f p e a ce  b e tw e e n  t w o  g re a t  
na tio n s.
F is c h e r sp o k e  o f th e  im p o rta n c e  of 
cu ltu ra l, sc ien tific  a n d  h u m a n is tic  e x ­
c h a n g e s  in th e  w o rld  c o m m u n ity . “ It is 
a p e a ce fu l so lution to  w o r ld  c ris is ,” he 
said.
H e  d e s c rib e d  A u s t r ia 's  e c o n o m ic
re la tio n s  w ith  th e  U . S. a s  v e r y  c o rd ia l. 
F is c h e r f u r t h e r  re ite r a te d  A u s t r ia ’s 
c o m m itm e n t  to  h u m a n  rig h ts . H e  said 
he w a s  p ro u d  o f  his c o u n tr y ’s re c o rd  in 
giving political a sy lu m  to  m a n y  re fu g e e s  
f ro m  E a s te rn  c o u n trie s .
F is c h e r, also a high ra n k in g  U .N . 
officia l, d e fe n d e d  th e  U .N . a g a in s t its 
critics . H e  re fu te d  th e  a lle g a tio n s th a t  
th e  U .N . is a n ti-A m e ric a n , s p e n d s  large 
a m o u n ts  o f  m o n e y  w ith o u t  re s u lts .
“ T h e  U .N . is n o t a p e r f e c t  o rg a n i­
z a tio n ,” h e  said. “T h e  y o u n g  n a tio n s,
w h ic h  h a s ju s t  e m e rg e d  f ro m  co lo n ­
iza tio n , h a v e  a d iffe re n t  w a y  o f  th in k ­
ing. W hile  th e  in d u stria lize d  w o rld  is 
m o re  te ch n ica l a n d  logical, th e y  a re  
e m o tio n a l."
Fisch e r a ttr ib u te d  th e  w o rld  te n sio n s 
to  th e  n e g a tiv e  a n d  u n co m p ro m is in g  
a ttitu d e s  o f m e m b e r S ta te s  in th e  
S e c u rity  Council.
A f t e r  e n u m e ra tin g  m a n y  a c h ie v e ­
m e n ts  o f th e  U . N ., F is c h e r s ta te d  th a t  
he w o n d e re d  w h y  n o b o d y  ta lk s  a b o u t
co n t. on p. 3
2. T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v .  7. 1985.
Class O ne Concerts and  BSCU Present
MELBA MOORE
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Funds for college’s maintenance needs fall short
R v  To rrw  D n h m
NC.
B y  T e r r y  R e h
P re sid e n t D onald  W a lte rs  re p o rte d  
t h a t  th e  c a m p u s  Is In n e e d  o f  $ 1 0  
million w o r th  o f m a in te n a n ce  and th a t  
o n ly  $ 4 0 0 ,0 0 0  o f  fu n d s  is 
available fo r this purpose, 
a t  last n ig h t's  m e e tin g .
E x p r e s s in g  c o n c e r n  
a b o u t th is  issue , W a lte rs  
said, " It 's  a s h a m e  t h a t  th e re  isn 't 
e n o u g h  m o n e y  to  fix  up  th e  c a m p u s  
th e  w a y  w e  w o u ld  like to  fix  it u p ."
In an  e f f o r t  to  c o m b a t th e  s e c u rity  
p ro b le m s  on c a m p u s , W a lte rs  said, 
" W e ’v e  a lre a d y  in cre a s e d  th e  w o r k  
fo rc e ."  T h is  g ro u p  will look into th e  
a re a s  m o s t  in n e e d  o f  s e c u rity  su ch  as
Commemoration — —
co n t. f ro m  p. 1
th e  h u m a n ita ria n  aids a n d  a ss ista n ce  
p ro vid e d  to  p o o r co u n trie s  o f th e  w o r ld . 
H e  s ta te d  th a t  R u ssia 's  e x p o rta tio n  of 
v io le n ce  a ro u n d  th e  w o rld  h a s  b e e n  
s tro n g ly  c o n d e m n e d  in th e  U .N .
He th e n  e x p la in e d  th e  d ifficu lty  in 
o b ta in in g  sa n ctio n s  a g a in s t an  e rrin g  
m e m b e r S ta te , calling th is  an  a lm o s t 
im possib le  ta s k . F is c h e r said th e  120 
H e a d s  o f  S ta te s  a n d  m in istrie s w h o  
h a v e  v is ite d  th e  U .N . in th e  la st fo u r  
w e e k s  p r o v e s  t h a t  t h e  w o r ld  still 
co nsiders th e  U .N . a fo ru m  fo r  peaceful 
n e g o tia t io n s  a n d  a w o r ld  p ro b le m  
so lv e r..
T h e  P re sid e n t o f O .N . M iss Juliana 
G . B e lc s a k , t r a c e d  t h e  h is t o r y  o f  
in d e p e n d e n ce  in A u s tria . She called 
th is  h isto rica l p e rio d  a v e r y  special 
t im e  fo r  th e  citize n s o f G ra z  a n d  fo r  all 
th e  A u s tria n  people.
B e lcsa k  f u rth e r  said th a t  4 0  y e a rs  
a g o  an  a rm is tic e  w a s  sign ed b e tw e e n  
th e  Allied W a r P o w e rs  a n d  th e  c a ­
p itu lating  G e rm a n y . “ F o r  A u s tria , it
th e  p a rk in g  lots a n d  o th e r  d a rk e n e d  
a re a s  o f th e  c a m p u s .
A lth o u g h  W a lte rs  said th a t  M S C  has 
so m efinancia l p ro b le m s, he did e x p re ss 
o p tim ism  a b o u t th e  d irection  in w h ich  
th e  college is m o vin g .
“ W e ’v e  g r o w n  tre m e n d o u s ly  o v e r  
th e  p a s t  2 0  y e a rs ,"  W a lte rs  said. "A n d  
M S C  h a s  n o w h e re  to  g o  b u t  u p .” 
In o th e r  n e w s , le g is lature  p a sse d  
th e  A d m in istra tio n 's  Financial Decisions 
R e so lu tio n  re q u e s tin g  th a t  th e  a d ­
m inistration inform  stu d e n ts  o f planned 
financial decisions, so  th a t  th e y  m a y  
a d d  th e ir input.
T h is  re s o lu tio n  w a s  p ro m p te d  b y
th e  re c e n t  tu ition  ra ise  w h ic h  o c c u re d  
d u rin g  th e  s u m m e r. Since th e  m a jo rity  
o f th e  s tu d e n t b o d y  w a s  n o t on c a m p u s 
a t th e  tim e , th e re  w a s  v irtu a lly  no 
input.
" T h is  re s »lu tio n  c a rrie s  a s tro n g  
u rg e n c e ,"  said M a rk  B ra n c a to , S G A  
v ic e -p re s id e n t, w h o  h o p e s th e  a d ­
m in istra tio n  will h o n o r it.
A lso , th e  A c a d e m ic  A ffa irs  C o m ­
m itte e  is co n tin u in g  th e ir in ve stig a tio n  
o f s tu d e n t's  co m p la in ts  a b o u t th e  lack 
o f counseling. C o m m itte e  m e m b e r Ju n e  
H a rm o n  m e t w ith  W illiam  W e lsch , th e  
co o rd in a to r o f co unseling.
A c c o rd in g  to  H a rm o n , W e lsch  h a s
b e e n  w o rk in g  on a so lu tio n  to  th is  
p ro b le m . W elsh  w a n ts  to  distinguish 
b e tw e e n  c o u n s e lo rs , w h o  will a d v ise  
fre s h m e n  a n d  tra n s fe rs , and a ca d e m ic 
a d v is o rs , w h o  w ill specialize  in th e ir  
o w n  d e p a rtm e n ts .
In o th e r n e w s , th e  legislature p a sse d  
a re s o lu tio n  t o  m o v e  th e  closing o f  th e  
M c E a c h e rn  M u sic  Building f ro m  10 
p .m . to  2 a .m . e v e r y  n igh t to  a c ­
c o m m o d a te  m usic s tu d e n ts .
A lso , th e  le g is lature  a p p ro p ria te d  
$ 1 ,4 5 0  to  th e  International S tu d e n t 
O rg a n iza tio n  fo r  th e ir  M T A  trip  to  
M o n tre a l, Cana d a .
w a s  n o t a d a y  o f  d e fe a t ,"  she  said, 
“b u t  a n o th e r s te p  f o r w a r d  to w a rd s  
h e r re -e s ta b lis h m e n t as a fre e  and 
in d e p e n d e n t c o u n tr y .”
She th e n  e m p h a size d  th e  im p o rta n ce  
o f  th e  O .N . A c c o rd in g  to  B e lcsa k , th e  
O .N . o f M o n tc la ir has b e e n  in s tru m e n t­
al in helping to  c re a te  a n d  m a in ta in  a 
s is te r-c ity  re lationship  b e tw e e n  M o n t ­
clair, U S A  a n d  G ra z , A u s tria . B e lcsa k  
fu rth e rs a id  th a t  O .N . p ro g ra m s  h a v e  
e n a bled  M S C  a n d  th e  U n iv e rs ity  o f 
G ra z  to  p a rtic ip a te  in a s tu d e n t e x ­
c h a n g e  p ro g ra m  f o r  35  y e a rs .
" M o d e r n  t im e s  h a v e  p u t  m o d e rn  
s t r e s s  in to  o u r  b o d ie s , m in d s  a n d  
so u ls ," she  said. "N e v e rth e le s s , w e  
shall co n tin u e  to  g r o w  a n d  e x p a n d  in 
o u r  e x c h a n g e s . W e  a re  held to g e th e r  
b y  b a n d s  o f  u n sh a k a b le  frie n d s h ip s .” 
B e lcsa k  re a d  a m e s sa g e  f ro m  th e  
W h ite  H o u s e , co m m e n d in g  th e  e ffo rts  
o f th e  A u s tro -A m e ric a n  Council and 
th e  O .N . In th e  m e s s a g e . P re sid e n t 
Ronald R e a g a n  said, “T h e  close b o nd
of frie n d sh ip  b e tw e e n  th e  people of 
A u s tria  a n d  th e  U n ite d  S ta te s  a re  
e x e m p lifie d  b y  th e  on go in g  w o r k  o f 
p riv a te  v o lu n te e rs  w h o  d e v o te  th e ir 
t im e  a n d  e n e r g y  to  a r r a n g in g  f o r  
in ternational e x ch a n g e  visits o f A u s tr i­
an a n d  A m e ric a n  s tu d e n ts ."
G o v e rn o r  T h o m a s  K e a n , in a le tte r 
w e lc o m in g  th e  A u s tria n  A m b a s s a d o r  
to  th e  S ta te , said " Y o u r  b eing w ith  us 
to n ig h t h e re  in N e w  Je r s e y , a t  M S C , 
c o n tin u e s  to  s tre n g th e n  th e  b o n d s o f 
frie n d sh ip  th a t  join  o u r t w o  n a tio n s 
to g e th e r ."  H e a d d e d , " T h is  is a t ru e ly  
A u s tro -A m e ric a n  ce le b ra tio n . A c c e p t  
o u r  s in c e re st c o n g ra tu la tio n s  on th e s e  
v e r y  special a n n iv e rs a rie s , and let us 
co n tin u e  to  re a ch  o u t to  e a ch  o th e r 
a n d  to  th o s e  in n e e d .”
F is c h e r w a s  la te r p re s e n te d  w ith  
g ifts  b y  P re sid e n t W a lte rs  on be h a lf of 
M S C  a n d  a M o n tc la ir t o w n  Gold Seal 
b y  B e lcsa k .
A  c o m m e m o ra tio n  p laque w a s  also 
p re s e n te d  to  Jim  P e tte g ro v e , fo u n d e r 
o f  O .N .
P h o to  b y  M o b a s h ir  K a r a m a t
A u s tr ia n  A m b a s s a d o r  to  th e  U .S ., D r. 
K a rl F ische r, d iscusse d  th e  im p o rta n ce  
o f c u ltu ra l e x ch a n g e s  in th e  w o rld  
c o m m u n ity  a t  the  M S C  co m m e m o ra tio n  
ce re m o n ie s.
"IN THE BEGINNING" SEMINAR 
PLAIN TALK ABOUT CHURCH VOCATIONS
iiY T fc e  
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D E C I D I N G  O N  A  CAREER IS N O T  E A S Y  
It's especially difficult if you are a Catholic and have 
included a church vocation as one of your career options. 
If you're looking for an opportunity to ask questions and 
think about the priesthood or religious life os a career, 
a seminar entitled "IN THE BEGINNING" m ay be for you.
Sponsored by the Roman Catholic Archdiocese of Newark, "IN THE BEGINNING" w ill 
be o chance for men and wom en 19 or older to talk w ith priests, brothers and sisters 
about vocations in a no-pressure environment. It w ill be on ideal w ay to learn the 
facts about vocations from people who once asked the same question.
"IN THE BEGINNING" w ill be held Sunday, November 10 from 1 to 8 P.M. For more 
information or questions, coll Rev. Robert Slipe or Sr. Jean Redmond at 201-674- 
0312, or write:
Vocations Office
200 Midland Avenue
East Orange, New Jersey 07017
"Information presented through The Newman Community 
Catholic Campus Ministry of Montclair State 
Chartered as a Class III Organization of the S.G A.
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Employers w ill perform on-campus recruitment through December
Car«er$4srvlccs
W h a t d o  In g e rso ll-R a n d , M CI, G P U . 
N C R , S te rn 's  a n d  N e w  J e r s e y  M a n ­
u f a c tu re rs  In su ra n ce  C o m p a n y  h a v e  
*__ __ __=  in c o m m o n ?  B e g in ­
ning on N o v . 7 a n d  
a lm o s t e v e r y  d a y  
th e r e a fte r  th ro u g h  
m i d - D e c e m b e r ,  
th e s e  a n d  o th e r  e m p lo y e rs  will sen d 
re p re s e n ta tiv e s  to  M S C  to  in te rv ie w  
J a n u a r y  g r a d u a te s  f o r  e n try -le v e l 
p o sitio n s. T h is  p ro c e s s  is called re ­
c ru itm e n t.
R e c ru itm e n t a ctiv itie s  a re  a d ire c t 
re fle c tio n  o f  c u rr e n t  jo b  tre n d s . B e ­
c a u s e  o f  an  u p s w in g  in th e  e c o n o m y ,
m a n y  o rg a n iza tio n s  will c o m e  to  c a m ­
p u s  th is  fall. R e p r e s e n ta t iv e s  w ill 
in te rv ie w  g ra d u a tin g  se n io rs fo r  jo b  
t it le s  s u c h  a s  p r o g r a m m e r ,  sa le s  
re p re s e n ta tiv e , financial a n a ly s t, a s ­
s is ta n t b u y e r , s ta ff  a u d ito r, m a n a g e ­
m e n t tra in e e , a n d  c o m m e rc ia l u n d e r­
w r ite r . S o m e  o f th e s e  e m p lo y e rs  se e k 
a specific  m a jo r, b u t  o th e rs  ju s t  look 
fo r  capable s tu d e n ts  w ith  no significant 
m a jo r, o n ly  a k e e n  in te re s t  in th e ir  
in d u s try  o r  jo b  title .
E m p lo y e rs  re p re s e n tin g  social s e r­
vice  a ge n cie s , publishing, a n d  public 
re la tio n s, as w e ll as th o s e  dealing w ith  
th e  e n v iro n m e n t, m u s e u m s , th e  fine 
a rts  a n d  m u sic  ra re ly  re c ru it  on c a m -
p u se s  a n y w h e r e . T h e  re a s o n  is th a t  
th e s e  o rg a n iza tio n s  d o n 't  usually hire 
an  n u m b e r o f  p eo ple  a t th e  sa m e  tim e  
f o r  tra in in g  c la sse s , b u t  re c ru it  indivi­
duals as jo b s  o p e n  up.
Y o u  a re  eligible f o r  re c ru itm e n t if 
y o u  a re  a c u rr e n tly  e n ro lle d  M S C  
s tu d e n t co m p le tin g  y o u r  d e g re e  in 
D e c e m b e r, M a y , and A u g u s t  a n d  a va il­
able fo r  e m p lo y m e n t a fte r  g ra d u a tio n . 
T h o s e  in te re s te d  m u s t be re g is te re d  
w ith  th e  C a re e r  S e rv ic e s  o ffic e  and 
should  fo llo w  th e  p ro c e d u re s  fo r  on - 
c a m p u s  in te rv ie w s .
T h e  d a te s  o f  N o v e m b e r o n -c m p u s  
in te r v ie w s  a n d  in fo rm a tio n  a b o u t th e  
re q u ire m e n ts  o f re c ru ite rs  a re  m r -
re n tly  a vailable  in th e  C a re e r S e rv ic e s  
o ffic e . W h e n  y o u  c o m e  in to  th e  o ffic e  
in R o o m  104 o f  th e  S tu d e n t C e n te r  
A n n e x , a sk  fo r  th e  re c ru itm e n t s c h e d ­
ule.
T o  help se n io rs  p re p a re  f o r  th e s e  
in te r v ie w s . C a re e r S e rv ic e s  o ffe rs  a 
se rie s  o f  in te rv ie w in g  a n d  re s u m e  
w r it in g  s e m in a rs . It is s tro n g ly  u rg e d  
t h a t  s tu d e n ts  a tte n d  th e s e  se ssio n s 
p rio r to  signing up f o r  in te r v ie w s .
T h e  o n -c a m p u s  re c ru itm e n t p ro g ra m  
is o n e  w a y  available  fo r  se n io rs  to  
c o n d u c t  an e ffe c tiv e  jo b  s e a rc h .
Eileen B ruck  is the  d ire ctor o f  Career 
Services ------------------------------------------------------------ _
In te rfra te rn ity  Council selling hockey tickets
T h e  In te rfra te rn ity  Council is selling tic k e ts  to  th e  D evils v s . th e  
W a s h in g to n  C a p ita ls  h o c k e y  g a m e  sch e d u le d  f o r  W e d ., N o v . 3 0  a t  7 :35  
p .m . a t  th e  B re n d a n  B y rn e  A re n a  in th e  M e a d o w la n d s .
T h e  tic k e ts  a re  $ 16 a n d  on sale a t  th e  A lp h a  Phi O m e g a  ( A P O )  o ffic e  in 
R o o m  4 0 6  o f  th e  S tu d e n t C e n te r. All p ro c e e d s  f ro m  tic k e t sales will 
b e n e fit  th e  In te rf ra te rn ity  Council. F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call th e  A P O  
o ffice  a t 8 9 3 -5 4 3 1 .
S ta ff A ssociation holds lecture on sm oking  and health
D r. H a rry  H o itsm a  o f th e  d e p a rtm e n t  o f h e alth  p ro fe s s io n s  will p re s e n t 
his v ie w s  on "S m o k in g  a n d  H e a lth : th e  M y th  o f L o w  Y ie ld  C ig a re tte s , L o w  
in T a r s  a n d  N ico tin e " in a le c tu re  sp o n s o re d  b y  th e  M S C  S ta ff  A sso cia tio n  
on N o v . 12 f ro m  1-2 p .m . in K o p s  L o u n g e , R u ss Hall.
P re -la w  society sponsors A ID S  sym p osium
T h e  P re -la w  S o c ie ty  is holding its fall b a n q u e t on S a t., N o v . 16 a t 6 :3 0  
p .m . a t  th e  M a rlb o ro  Inn in M o n tc la ir. A  s y m p o s iu m , " A ID S  and th e  Civil 
R igh ts : Pe rso n a l F re e d o m  v s . th e  Public G o o d ."  including th re e  p a n e lists, 
will c o m m e n c e  a t  8 p .m .
T h e  p a nelists, co m p ris e d  o f  h ealth  e d u c a to rs  a n d  a re p re s e n ta tiv e  of 
L a m b d a  Legal D e fe n s e  a n d  E d u c a tio n  F u n d , Inc., will fo c u s  on th e  m y th s  
a n d  realities o f  A ID S  a n d  will e x a m in e  th e  legalistic ra m ific a tio n s o f th e  
d ise a se . A s s e m b ly m a n  a n d  M S C a lu m n u s  S te p h e n  A d u b a to  has also b e e n  
in vite d  to  a tte n d  a n d  c o n trib u te  to  th e  discussion  fo llo w in g  th e  panel.
T h e  P re -la w  S o c ie ty  h a s  e x te n d e d  an  o p e n  in v ita tio n  to  all m e m b e rs  of 
th e  c a m p u s  a n d  s u rro u n d in g  c o m m u n ity . T ic k e ts  to  th e  b a n q u e t and 
s y m p o s iu m  a re  a va ila b le  th ro u g h  th e  P re -la w  S o c ie ty  fo r  $2 5 . T ic k e ts  a re  
available  fo r  th e  8 p .m . s y m p o s iu m  alone, a t  $2. F o r  t ic k e t  in fo rm a tio n , call 
Lisa M a rtucci a t  783-1275.,_____________________________________ _________________
Notice to  all S G A  organizations
All S G A  c h a rte re d  o rg a n iza tio n s  m u s t p ro v id e  an u p -to -d a te  o rg a n iza tio n  
in fo rm a tio n  s h e e t to  th e  S G A  o ffic e  in o rd e r  to  be c o n s id e re d  still in 
o p e ra tio n . F o rm s  will be  available  e ith e r in th e  o rg a n iza tio n s ’ m a ilb o xe s in 
R o o m  1 12 o f  th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  o r  in th e  S G A  o ffic e . T h e  deadline 
is N o v . 15.
W om en's Studies P ro gram  sponsors lecture
O n T h u r s .,  N o v . 14 f ro m  n oon to  2 p .m . in R u ss Hall, K o p s  Lo u n g e , th e  
W o m e n ’s S tu d ie s P ro g ra m  will s p o n s o r a p anel, " F o ru m  on W o m e n : 
C o n flic t in F a m ily  a n d  W o rk ."  A  d iscussio n  a n d  re fre s h m e n ts  will fo llo w . 
A d m iss io n  is f re e  a n d  all s tu d e n ts  a re  w e lc o m e  to  a tte n d .
A r t  Fo ru m  lecture
T h e  A r t  F o ru m  L e c tu re  Se rie s co n tin u e s a t M S C  w ith  g ra p h ic  d e s ig n e r 
Bill K o b a s z  on T h u r s .,  N o v . 14 a t  3 p .m . in Calcia Building, R o o m  135.
K o b a s z  will d iscu s s his d e sig n  w o r k  a n d  d isp la y  a v a r ie ty  o f  his 
p ro fe ssio n a l w o r k . In a d d itio n , he will s h o w  slides o f  his h a n d -co lo re d  
p h o to g ra p h y , b o th  p e rs o n a l w o r k  a n d  co m m e rc ia l a s s ig n m e n ts .
T h e  le c tu re  is fre e  a n d  o p e n  to  all s tu d e n ts . F o r  m o re  in fo rm a tio n , 
c o n ta c t  Pat L a y  a t  8 9 3 -4 3 0 7 .
Political Science d e partm ent sponsors Career D ay
T h e  political sc ie n ce  d e p a rtm e n t  is sp o n so rin g  a "C a re e r D a y ” on T h u r s ., 
N o v . 21 a t 3 p .m . in K o p s  Lo u n g e , R u ss Hall.
T h e  p ro g ra m  will fe a tu re  d iscussio n s on fu tu re  c a re e r o p p o rtu n itie s  as 
w e ll as a d v ice  c o n c e rn in g  c a re e r  p re p a ra tio n . All th o s e  in te re s te d  in 
political sc ie n ce  a re  w e lc o m e . F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , call th e  political 
sc ien ce d e p a rtm e n t  a t  8 9 3 - 4 2 3 8 . _____________________________________________
nLAST CHANCE TO "G ET IN G EAR 
FA LL 1985 
LEADERSHIP TRAINING SERIES
Lead e rsh ip  S tyle s
Tuesday, November 1 2 , 1 9 8 5  Student Center Annex 2 0 9  3 :0 0  P .M . 
Overviews of styles and theories of leadership! Check out your own style! 
C om m unication S k ills
Tuesday, December 3 , 1 9 8 5  Student Center Annex 2 0 9  at 3 :0 0  P .M . 
Learn how to strengthen your communication skills!
D O N T  M IS S  IT !
For further information contact Mark Romano, Student Activities O ffice, 
Student Center Room 4 0 0 , ext. 4 4 1 1  
Sponsored by the Student Activities Office and S .G .A .
Thefts still plague campus
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h e f t s  co n tin u e  to  p la gu e  th e  c a m ­
p u s  as o n e  c a r  a n d  a b ra s s  g o n g  w e r e  
stolen la st w e e k .
T h ie v e s  sto le  a '72 
C h e v y  C h e v e l le ,  
v a lu e d  a t  $ 5 ,0 0 0 , 
f ro m  lot 2 3  on M o n . 
O ct. 2 8 b e tw e e n 8 :5 5  
a .m . a n d  n o o n . T h e  
c a r  h a s  n o t  b e e n  
re c o v e re d .
S o m e o n e  sto le  a $ 1 ,0 0 0  b ra s s  g o n g  
f ro m  th e  M usic  Building b e tw e e n  10 
p .m . on O c t. 31 a n d  3 p .m . on N o v . 1.
S o m e o n e  e n te re d  an '80  M a zd a  in lot 
2 0 b e tw e e n  1 0 p .m . on F ri., N o v . 1 a n d  
8  a .m . on S a t. N o v . 2 a n d  re m o v e d  a 
$ 6 0 0  s te re o .
O n T h u r s .,  O c t . 31 b e tw e e n  8 :3 0
CAMPUS
POUCC
RCPOAT
p .m . a n d  1 2 :3 0 p .m ., s o m e o n e  e n te re d  
a '7 6  T o y o t a  in lot 2 0  a n d  sto le  an 
e q u a lize r, ta p e s , a to o l s e t, a h and 
ra c k e t  a n d  clo th in g . T h e  ta p e  d e c k  
a n d  d o o r w e r e  also d a m a g e d . T o ta l 
va lu e  o f  th e  ite m s is $255.
O n O c t. 3 1 , b e tw e e n  4  a n d  4 :3 0  
a .m ., va n d a ls  p u sh e d  a '7 8  H o n d a  on 
its side. T h e  e n tire  le ft side a n d  th e  
in te rio r o f th e  c a r  w e r e  d a m a g e d .
O n  W e d . O c t . 30, b e tw e e n  10 a .m . 
a n d  n o o n , a fe m a le  s tu d e n t le ft h e r 
p o c k e tb o o k  u n a tte n d e d  in th e  S G A  
o ffic e  o n ly  to  re tu rn  a n d  fin d  h e r  $60 
w a lle t m issing.
C a m p u s  police e s c o rte d  a d is o rd e rly  
m ale  f ro m  B la n to n  Hall a t  1:47 a .m . on 
S a t. O c t. 26. T h e y  also e s c o rte d  a 
su sp ic io us m a le  f ro m  P a n ze r G y m  a t 
9 :5 2  p .m . on O c t. 30.
Prizes in the Humanities for Original Writing
$ a o °  •P o e tr y  «Essays 'F ic tio n  ‘ R esearch -  
$ 5 0  ’ Special Film  Es s a y C a te g o r y
TuiuU ¿’tane tke H ie r n m i  B o o k  S a fe  Ut Ike H u m u d iw
V mMm  (g*  £ k ìa ìg a :
W w u t o i j , H o v m b w  1 8 . K w w t  
Room 6 409
S fx M C A M a l hi| Ike  E i q j f w f t  C £ u ii 
A u u v u U  to  h e p m e n le d  a t Ike  y e a *  m d  E n f i a l i
V e p a fitm n t Reception  
A  C lm  99 Otgaid^aliiui efs tke S G A •
Apartheid
co n t. f ro m  p. 1
p e rc e n t  o f  th e  p e o p le  in S o u th  A fric a  
d o n 't  h a v e  th e  r ig h t to  v o te  sim p ly  
b e c a u s e  t h e y  a re  b la ck . F u rth e rm o re , 
o n e  th ird  o f  th e  S o u th  A fr ic a n  a r m y , 
w h ic h  is u se d  to  k e e p  a p a rth e id  in 
fo rc e , is b la c k ,” G u n th e r  said. " T h is  
p ro v e s  th a t  th e r e  a re  m a n y  b la ck s in 
S o u th  A fr ic a  w h o  still d o  n o t  realize 
th e ir  in h e re n t A fr ic a n in ity .”
H o w e v e r , G u n th e r  m e n tio n e d  th a t  
th e  s itu a tio n  in S o u th  A fr ic a  is s ta rtin g  
to  c h a n g e  f o r  th e  b e tte r . “T h e  g o v e r n ­
m e n t  is t ry in g  to  e x e r t  its co n tro l b y  
c re a tin g  a b u ffe r  p o p u la tio n  o f  Indians 
a n d  m ix e d  b loo ds, b u t  n o w  th is  b u ffe r  
p o p u la t io n  is tu r n in g  a g a in s t  th e  
g o v e rn m e n t.
" S tu d e n t  u p ris in g s  b y  e le m e n ta ry , 
te e n a g e  a n d  co lle ge  s tu d e n ts  a re
b e c o m in g  m o re  n u m e ro u s  a n d  e v e n  
so m e  w h ite s  a re  b egining  to  ju m p  on 
th e  b a n d w a g o n ,” he said. " T h e y 'r e  all 
s ta rtin g  to  see  a t la st th a t  th e y 'v e  
be e n  c h e a te d , d e c e iv e d  and u se d  b y  
th e  S o u th  A fr ic a n  g o v e r n m e n t .”
Concluding his le ctu re . G u n th e r u rg e d  
th e  s tu d e n t b o d y  to  s u p p o rt  th e  t r a n s ­
fo rm a tio n  n e e d e d  in S o u th  A fr ic a . " T h e  
abolition o f  a p a rth e id  m a y  o r  m a y  n o t 
h a p p en , b u t it re s ts  u po n th e  stu d e n ts , 
th e  v o ic e s  o f  to d a y  a n d . to  w a k e  
e v e ry o n e  up  to  th e  p ro b le m  o f  a - 
p a rth e id  a n d  so lve  it."
S p o n s o re d  b y  th e  B la ck  S tu d e n t 
C o o p e ra tiv e  U n io n , th e  le c tu re  d r e w  
an  a u dien ce o f m o re  th a n  3 5 0  s tu d e n ts  
a n d  fa c u lty .
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Menu:
All Pizzas Include Our 
Special Blend of Sauce 
and 100% Real 
Dairy Cheese
Our Superb 
Cheese Pizza
12"Cheese $469 
16"Cheese $6.59
The Price Destroyer®
Ten items for the price of five: 
Pepperoni, Mushrooms, 
Black Olives, Green Olives, 
Onions, Green Peppers, 
Ground Beef, Sausage, Ham 
and Extra Cheese
Get two free 16 oz. 
bottles of Coke® with 
the purchase of any size 
pizza
One coupon per pizza 
Expires 11/15/85
Fast, Free Delivery“
744-0006
516 Valley Rd.
Lower Level
Montclair, one call does it 
ail,”and a fresh, made-to- 
order pizza will be at your 
door. In just 30 minutes or 
less! So, the next time you 
crave a great pizza, call the 
pizza delivery experts. 
Domino’s B j^-D eJw er^to  
you! Hot, fa sy re s if ahcT 
free!
DOMINO’S
PIZZA
DELIVERS"
FREE.
- ■ * ...................................i
Get $1.00 off any large |
pizza when ordered after |
9 PM
One coupon per pizza |
Expires 11/15/85
Fast, Free Delivery“
744-0006
516 Valley Rd.
Lower Level
I
__________ J
Call us.
Montclair
744-0006
516 Valley Road 
Lower Level
Open for lunch
11 AM-1 AM Sun.-Thurs. 
11 AM-2 AM Fri. & Sat.
Ask about our party 
discounts.
Positions now available 
for management and 
hourly personnel
Our drivers carry less 
than $20.00.
Limited delivery area.
©1985 Domino’s Pizza, Inc.
Drinks are 
on us!
The Vegi
Six items for the price of 
four: Mushrooms, Black 
Olives, Green Olives, 
Onions, Green Peppers, 
and Extra Cheese
Additional Items
Pepperoni, Mushrooms, 
Black Olives, Green Olives, 
Onions, Green Peppers, 
Ground Beef, Sausage, Ham, 
Anchovies, Hot Pepper 
Pings, Extra Cheese 
12"Cheese $.69 per item 
16"Cheese $.99 per item
16 oz. non-returnable 
bottles of Coke® 50C
Prices do not include tax.
Late night 
special
L..
114-215
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5 PROFESSIONAL MUSIC ASSOCIATES
*; !A STAFF OF FIFTEEN PROFESSIONAL MUSICIANS PROVIDING 
THE FINEST MUSICAL INSTRUCTION.
PRIVATE LESSONS, WORK SHOPS, CUNICS, IN ALL 
INSTRUMENTS AND VOICE. PLUS CLASSES IN THEORY, A VOCAL 
TECHNIQUES. LIVE PERFORMANCE EMPHASIZED.
ALL INSTRUMENTS SOLD AND SERVICED. SHOW MONTCLAIR 
STATE I.D. AND RECEIVE AN EXTRA 10* DISCOUNT ON ALL 
SERVICES.
PROFESSIONAL MUSIC ASSOCIATES 55 WEBRO RD. CLIFTON, N.J. 07012. 
(201) 777-4323 TONY RACCIATTI— DIRECTOR
Become A
k
r O S ^ Y N S ! 9 S « e 8 i 9 S N Y S 5 W » «
u  \  N , ,  -  '  \  -  S
g L ^  v ' *g ' \ * L
^  g  /
submit now 
2nd fall issue
deadline NCW13
Doctor of
Chiropractic lpfease piype\  I
I *  '
i  « d r a w i n g s  ^
^  1  A Class One O rganization of S .G .A . ó
For more than 40 years, Northwestern College of 
Chiropractic has helped thousands of students fulfill their 
career goals as successful health care practitioners.
We offer you:
•  One of the best academ ic programs in the nation.
• A beautiful 25-acre campus with modern facilities and 
dedicated educators.
• $4 million a year in financial aid opportunities through 
grants, loans and scholarships.
•  A chiropractic degree recognized for state licensure in 
all 50 states and Canada.
• A curriculum nationally accredited through the Council 
of Chiropractic Education (CCE).
•  National recognition as a Category I Health Care Pro­
vider such as MDs, DOs and DDSs.
For more information on Northwestern College of Chiro­
practic, call Toll Free 1-800-328-8322, extension 290; collect at 
(612) 888-4777 or complete the form below and return It to 
Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 
2501 West 84th Street, Bloomington, MN 55431.
gi==ii=aiu==ii==ii==llsani==ii==ii==ii=ii=ii=aia = ii= ii= ii= = ii= n »= l»^
Please send me more information on Northwestern College of Chiropractic 
• Name________________________________________________________
Address, 
City____ .State. -Zip.
Phone(_ Years of college experience.
Send To: Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 2501 West 84th Street, 
Bloomington, Minnesota 55431 
Call Toll Free 1-800-328-8322, Extension 290; 
Collect at (612) 888-4777
i
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IT ’S P R IM ETIM E 
TO  JOIN TH E  
HOM E OF TH E  WINNER
BURGER
KING
W E m FOR:
• S T U D E N T S «
DON’T  DELAY, COME IN AND APPLY 
AT THE FOLLOWING BURGER KING 
RESTAURANT:
461 Piaget Ave., Rt. 46 East 
Clifton, NJ
Take all holidays off! 
Summer off at your option 
Have every weekend off! 
Closing Hours Available
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
FREE Uniforms!
Discounted Food Allowance 
Beginning Salary $4.00 per hour |j 
Work Close to Home jj
Excellent opportunity for advancement into manager positions 
Flexible schedule around classes 
Most desireable • days and closing hours
An Equal Opportunity Employer/M.F.H.
B
B
B
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V  The Rathskeller has been advised that altered identi­
fication, forged identification or identification used 
falsely (such as borrowed identification) must be 
confiscated.
Use o f any o f the above documents for the purpose of 
purchasing or consuming alcoholic beverages is a 
disorderly persons offense.
These documents will be forwarded to the Passaic 
C ounty Prosecutor's O ffic e  and to the Dean o f 
Students.
Under New Jersey law, if you are not 21 years of age, 
you cannot drink.
Qrts/entertoinment
T h e  c a s t o f  “T h e  N e w s ” P h o to  b y  R a y  F is h e r
The New s  is novel, but is 
not up to B ’ way standards
B y  W a rre n  T h o m a s
" T h e  N e w s ,” a n e w  ro c k  m usical, is a 
loud a n d  lurid ta le  o f  a p s y c h o tic  killer 
o b s e s s e d  w ith  th e  lo n e ly  d a u g h te r  o f 
a m u c k ra k in g  c ity  e d ito r. It Is to ld  to  
th e  a u d ie n c e  m a in ly  t h r o u g h  s o n g , 
w it h  o n ly  n in e  m in u te s  o f  s p o k e n  
dia logue.
T h e  31 so n g s th a t  c o m p o s e r-ly ric is t  
Paul S c h ie rh o rn  h a s  c ra m m e d  In to  a 
t w o -h o u r  p e rio d  a re  m o s tly  h a rd  ro c k  
n u m b e rs  w h ic h  se e k  to  d e a fe n  th e  
a u d ie n c e  r a t h e r  th a n  e n t e r t a in  o r  
e n lig h te n  t h e m . E x c e p t  f o r  t w o  to u c h ­
ing ballads, “T a lk  to  M e " a n d  "O rd in a ry , 
E x t r a o r d in a r y  D a y ,"  th e  s o n g s  all 
so u n d  like re p e tit iv e , b la rln g o v e rtu re s  
f ro m  p u n k  ro c k  a lb u m s.
T h e  p lo t o f  " T h e  N e w s ” c e n te rs  on 
th e  ro m a n c e  b e tw e e n  th e  n e g le cte d  
1 5 -y e a r old d a u g h te r  o f  an  ego tistica l 
n e w s p a p e r  e d ito r a n d  th e  p u b lic ity - 
c r a z e d  a s s a s s in  o f  o b n o x io u s  ta lk  
s h o w  h o s ts  a n d  g litzy  a stro lo g ists .
Y e t  " T h e  N e w s "  is a lso  an  a c c u ra te  
a n d  sa rd o n ic  t a k e -o f f  on th e  s ta te  o f 
c o n te m p o ra ry  tabloid jo u rn a lism  o f th e  
kind b ro u g h t  to  its so rd id  p e a k  o f 
p e rfe c tio n  b y  R u p e rt  M u rd o c h  a n d  his 
N e w  Y o rk  P o s t.
J e f f  C o n a w a y  o f  T V 's  " T a x i” d o e s 
his b e s t  a s  th e  c ity  e d ito r. H e c re a te s  
an  a tm o s p h e re  o f fre n z ie d  dead lin e - 
pa n ic  in his e f f o rts  to  g e t  th e  la te s t 
s c o o p s  on th e  s to r y  o f  th e  p s y c h o tic  
killer w h ile  n e v e r  k n o w in g  th a t  th e  
n e x t v ic tim  m ig h t be his d a u g h te r.
k o p p e m ic p
Players p re s e n ts  “The C rucib le”
A  full c a s t  o f 20  a c to rs  will be  re -e n a c tin g  th e  h o rro rs  o f  th e  Salem  
w itc h  tria ls o f  1692 in P a y e r s ' p ro d u c tio n  o f  A r t h u r  M iller's "Th e  
C ru c ib le .”
M e m b e rs  o f  th e  c a s t o f  “T h e  C ru cib le " h a v e  tra v e lle d  to  S alem . 
M a s s ., in an e f f o r t  to  a u th e n tic a te  th e ir p ro d u c tio n . S ta rrin g  in th e  
s h o w  a re  M ichelle B e g le y  (E liz a b e th  P r o c to r ), Pat K e e n a n  ( R e v e re n d  
P a r r is ). V la d im ir K o u m p  ( D a n f o r t h ) .  M ichelle  T a u b e r  (A b ig a il 
W illiam s) and C hristine  Y a co ve lli (M a r y  W a rre n ).
T h e  p ro d u c e rs  a re  D a vid  K. Cam pinile and S te v e  B e e b e . S e t 
d e s ig n e r is Jim  M a rtin o . L ig h tin g  d e s ig n e r is R o n G a s p a rin e tti and 
c o s tu m e  d e s ig n e r is S ta c e y  R e m ick . P u b lic ity/P R  fo r  th e  p ro d u c tio n  
is b y  B u sin e ss M a n a g e r K a re n  Conlon.
T ic k e t  p rice s  f o r  " T h e  C ru c ib le " a re  $ 4 .5 0  s ta n d a rd ; $ 3 .5 0  
fa c u lty / s ta ff  a n d  se n io r c itizens; $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts  w ith  a valid M S C  
|.D. T h e  p la y  is ru n n in g  fro m  N o v . 1 3 -16  a t  8 p .m . in M e m o ria l 
A u d ito riu m . W ith  a m a tin e e  o f  F ri., N o v . 15 a t 2 :1 5  p .m . R e s e rv a tio n s  
ca n  be m a d e  b y  calling th e  b o x  o ffic e  a t  7 4 6 -9 1 2 0 .
< L L ' i L  ri A H  * JrftV A /M o iA  „.tv,* ,
C o n a w a y  is a b ly  s u p p o rte d  b y  a trio  
o f  re p o rte rs  e n e rg e tic a lly  p o rtra y e d  
b y  P a trick  Ju d e , C h e ry l A le x a n d e r a n d  
Charles Pistone. Blond, p o n y-ta ile d  Lisa 
M ichaelis is a p p ro p ria te ly  s w e e t  and 
fo rlo rn  as th e  te e ria g e d  d a u g h te r. 
A n th o n y  Crivello  p la y s  th e  killer w ith  a 
c o m b in a tio n  o f  p a th o s  a n d  m a d n e s s : 
he m a n a g e s  to  sing a f e w  so n g s  in a 
s ty le  t h a t  is b o th  chilling a n d  p a s ­
sio n a te .
D ire cto r D avid  R o te n b e rg a n d c h o re o ­
g r a p h e r  W e s le y  F a ta  h a v e  m a n a g e d  
to  s ta g e  t h e  s e e m in g ly  d is p a ra te  
w o rld s  o f h a rd  ro c k  m usic a n d  tabloid  
jo u rn a lis m  to g e th e r  in to  a b risk  a n d  
b re a th le s s  p ro d u c tio n  in w h ic h  th e  
p e rf o rm e rs ' vo c a l c h o rd s  a re  ra re ly  
g iv e n  a re s t.
T h e  h ig h -v o lta g e  ro c k  b a n d  re m a in s  
on th e  s ta g e  b a ck in g  up  th e  a c to rs  
th r o u g h o u t  th e  e n tire  p e rfo rm a n c e . 
T h u s , th e  s ta g e  o f th e  in tim a te  Helen 
H a y e s  T h e a t r e , fo rm e r ly  k n o w n  as 
th e  L ittle  T h e a t r e ,  is so c ra m p e d  th a t  
all th e  d a n c in g  m u s t  be  d o n e  rig h t a t  
th e  v e r y  e d g e  o f th e  p ro s c e n iu m . T h e  
a m p lifie rs  th a t  a re  h u n g  a b o v e  th e  
s ta g e  u n fo rtu n a te ly  d is to rt  m o s t  o f 
S c h ie rh o rn 's  m o re  co m p lica te d  lyrics.
A lth o u g h  c re d it  m u s t  be g iv e n  to  th e  
c r e a to r s  f o r  a d a rin g  a n d  in n o v a tiv e  
m usical id e a , “T h e  N e w s "  d o e s n 't quite 
live up to  th e  slick, p ro fe s sio n a l s ta n ­
d a rd s  th a t  a re  re q u ire d  fo r  B r o a d w a y  
su c ce s s .
New  Jam es Taylor album is 
polished, but it's  uneventful
B y  M a rk  B re itin g e r
A f t e r  a fo u r -y e a r -p lu s  h ia tu s  f ro m  
th e  re c o rd in g  in d u s try , Ja m e s  T a y lo r  
is fin ally  b a c k  w ith  a n e w  re c o rd . 
T h a t ’s W h y  I’m  Here  (C o lu m b ia  R e c ­
o r d s ) .  P re d ic ta b ly , it's  a polish e d  b u t  
u n e v e n tfu l a lb u m , fe a tu rin g  m o s t  o f 
th e  fa m ilia r s tre n g th  s a n d  failings t h a t  
h a v e  sh a p e d  his w o r k  e v e r  since  th e  
e a rly  '7 0 s cla ssics S w e e t B a b y  Ja m e s  
a n d  M u d  Slide Slim  &  th e  Blue  Horizon .
T h is  m a y  c o m e  as a d is a p p o in tm e n t 
to  s o m e  fa n s  a f t e r  su ch  a long silence; 
to  m o s t, h o w e v e r , (m y s e lf  in c lu d e d ), 
it p ro b a b ly  w o n ’t  m a tte r . T a y lo r ’s is 
o n e  o f  th e  f e w  v o ic e s  le ft  in ta c t  f ro m  
th e  '7 0 s school o f fo lk -o rie n te d  sin- 
g e r/ s o n g w rite rs . E v e n  w h e n  w o rk in g  
w ith  m ixe d  m a te ria l (a s  he d o e s h e re ), 
t h a t  vo ice  re m a in s  u n iq u e ly  re s o n a n t. 
H e a rin g  it a n e w , to  co in  a p h ra s e  f ro m  
th e  a lb u m ’s o p e n e r a n d  title  t ra c k , is 
like g e tt in g  "b a c k  in to u c h  w ith  a long- 
lo st frie n d ."
T o  s u m m a rize  q u ick ly : T h a t ’s W h y  
I ’m  Here  c o n s is ts  o f: a )  fo u r  ty p ic a l J T  
m id -te m p o  ballads; b )  t w o  s lo w e r, 
a c o u s t ic -s ty le  n u m b e r s , a lso fa ir ly  
ty p ic a l; c )  t w o  ty p ic a lly  u n n e c e s s a ry  
c o v e r  tu n e s ; a n d  d )  on e  ty p ic a l (a n d  
f o rg e tta b le ) ro c k 'n ’roll so n g . T h is  list 
e x c lu d e s  th e  o n e  p le a s a n t su rp ris e , 
"O n ly  a D re a m  in Rio" (c o m e  to  th in k  
o f  it, d o n 't  J T  a lb u m s a lw a ys  co n ta in  
o n e  "p le a s a n t s u rp ris e ? ” ) ,w h ic h  c r u i­
se s d o w n  to  s o u th e rn  clim es. J im m y  
B u ffe tt-s ty le , on a tide o f s o ft  Brazilian 
rh y th m s .
N a tu ra lly , g e ttin g  d o w n  to  sp e cifics 
is a m o re  d ifficu lt ta s k . Like hi^ frie n d  
Ja c k s o n  Br’o w n e , T a y lo r  w r ite s  so n g s 
t h a t  h in t a t  s tro n g  e m o tio n s  b u t  ra re ly  
let th e  liste n e r a ss o cia te  on a n y th in g
Ja m e s  T a y lo r
m o re  th a n  a superficial le ve l. T h e  things 
t h a t  u s u a lly  se e  him  th ro u g h  a re  his 
c a n n y  se n s e  f o r  p o p  m e lo d ie s a n d  his 
so o th in g , slightly  soulful vo ice , u se d  to  
b e s t  a d v a n ta g e  h e re  on th e  title  tra c k  
a n d  th e  g o rg e o u s  "O n ly  O n e ,"  w h e r e  
D o n  H e n le y  a n d  Jo n i M itchell su p p ly  
h a rm o n ie s . E ls w h e re , as on th e  s lo w  
ballad  " S o n g  f o r  Y o u  F a r  A w a y ,” 
T a y lo r 's  dull re a d in g  trivia lize s  th e  
w o r t h y  s e n tim e n t o f  his lyrics.
C o m p a re d  to  his la s t LP, 1 981 's D ad 
L o v e s  H is  W o rk ,th e re 's  a c tu a lly  a 
s e v e re  s h o rta g e  o f  real feeling  h e re . 
W hile D a d  (w h ic h  m a n y  re a d  as a 
ch ro n ic le  o f his failing m a rr ia g e ) w a s  
rid d le d  w ith  p e rs o n a l a n g u is h  a n d  
re g re t, th e  n e w  re c o rd  recalls his 1977 
“c o m e b a c k "  a lb u m  o f in n o cu o u s pop, 
JT.
T h e  f irs t  single, a m id d le -o f-th e -ro a d  
c o v e r  o f  B u d d y  H o lly ’s " E v e ry d a y ,"  
fo llo w s  s q u a re ly  in th e  fo o ts te p s  o f 
“Y o u r  Smiling Fa ce ,"  as do “T u r n  A w a y "  
a n d  " T h a t ’s W h y  I’m  H e re .” His v e rs io n  
o f  b ro th e r  L iv n in g s to n  T a y lo r 's  "G o in g  
A ro u n d  O n e  M o re  T im e ," w h e r e  th e  
s in g e r f r e t s  a b o u t th e  fo o lish n e ss  of 
ro m a n c e , a d d s  s o m e  h u m o r to  th e  
p ro c e e d in g s , b u t  is re n d e re d  in th e  
s a m e  fa m iliar, la id -b a ck  sty le .
T h e  a lb u m ’s s e c o n d  side is m u c h  
w e a k e r th a n th e f irs t , containing n e a rly  
1 1 m in u te s  o f  m e re  filler p ro d u c t. 
“ L im o u sin e  D riv e r"  is th e  flip -side o f 
Fla g 's  " B r o th e r  T u c k e r ” , w ith  a b o u t 
half th e  e n e rg y ; " M o n a ,"  an  e p ita p h  
fo r  T a y lo r ’s p e t  pig. w o u ld  be  fu n n y  
a n d  to u c h in g  if it d id n 't g e t  so w e ird  
(" O h  M o n a , M o n a /  Y o u  ca n  clo se  y o u r  
e y e s / l'v e  g o t  a 1 2 -g a u g e  s u rp ris e  
w a itin g  fo r  y o u ’’. )
Finally, th e r e ’s a c o v e r o f  B a c h a ra c h  
and D a vid ’s " T h e  M an W h o  S h o t L ib erty  
V a la n c e ,” ru n n e r -u p  f o r  M o s t  U n ­
n e c e s s a ry  S o ng a f te r  T a y lo r 's  ill-cho­
sen v e rs io n  o f  " D a y  T r ip p e r ” on Flag. 
T h e  m a n  d o e s d e s e rv e  so m e  c re d it  fo r  
m aking m e  a p p re c ia te  a so ng I've n e v e r 
liked, b u t  its inclusion on a stu d io  
a lb u m ,e sp e cia lly  on e  th a t  h a s k e p t 
fa n s  w a it in g f  o r  y e a rs , ju s t  s e e m s  to o  
o ff -h a n d  O f c o u rs e , th e  so ng re c e ive s  
t h e  s a m e  a c r o s s -t h e -b o a r d  ballad  
tre a tm e n t, w ith  sax, violin, and G ra h a m  
h a rm o n ie s  s w e e te n in g  th e  m ix. 
Her® , a s  o n  th e  re s t  o f th e  a lb u m , 
T a y lo r 's  c ra c k  b a n d  (m a d e  up  o f  
sessio n  v e te ra n s  R u ss K u n k e l. Billy 
P a yn e , T o n y  Le vin , Jim  M ae le n . and 
o th e r s ) a lw a y s  d e live r th e  g o o d s.
T h a t ’s W h y  I’m  Here  m a y  d isc o u ra g e  
so m e  old J T  fa n s  a n d  it su re  w o n ’t 
g e n e ra te  m a n y  n e w  o n e s . F o r  d ie h a rd  
fo llo w e rs , th o u g h , a t  le a st it’s so m e  
th in g — and h e re ’s hoping w e  d o n ’t  h a ve  
to  w a it  until 1990 f o r  so m e th in g  m o re  
W h e n  T a y lo r  sings on the  title  tra c k  
'T h is  is an  IOU/1 re c k o n  I o w e  y o u  o n e  
n o w ,” y o u ’ll find y o u rs e lf  w ish in g  he 
w a s  a d d re s sin g  his a u d ie n ce , ca u se  
he su re  so un d s like he m e a n s  it
Q u a rte rly  su b m iss io n s  due N o v. 13
T h e  Q ua rterly  is n o w  a c c e p tin g  su b m issio n s f o r  th e ir  se co n d  fall 
issue T h e  d eadline  is N o v . 1 3. P o e try , p ro s e , d ra w in g s , p h o to s  a n d  
s h o rt  s to rie s  will be  a c c e p te d . T h e  Q u a rte rly  o ffic e  is in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  1 13 A ; a su b m issio n s b o x  is lo ca te d  o u tsid e  th e  
d o o r o f  th e  o ffice .
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FRESHMEN □ SOPHOMORES □ JUNIORS 
SENIORS□ GRADUATE STUDENTS
N O W ... Work PART TIME and step into Phase I 
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation's most 
innovative airline to "reinvent" 
career training like this! We’re 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
tor compassion, caring and 
concern for people. Join 
PEOPLExpress NOW  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you've gqt[______
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Good communications skills
■ Ability to provide own 
transportation
We1 I I offer you:
■ $4.50 an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes
■ Travel privileges on 
PEOPLExpress
■ Free parking
PEOPLExpress
FLY SM AR T
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time jo b -  
here's a chance to really 
LEARN and EARN!
For full Information or 
to schedule an Interview 
appointment:
C A L L  (2 0 1 ]  9 6 1 -3 8 5 3
Monday- Thursday 
From 9 A.M.-5 P.M.
Equal Opportunity Employer
Students currently on the meal plan will be able to 
change their meal plan for the Spring Semester from 
Novem ber 4 to Novem ber 15,1985. An application to 
be completed and submitted to the Residence Life 
Office (Bohn 4th floor) no later than Novem ber 15, 
1985 will be available from the dining halls checker 
and the main desk of each building.
I
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B y  L. C la ire  M a rtu cc i
A lte rn a te ly  d e s crib e d  b y  critics  as 
'e x u b e ra n tly  ra u n c h y ’ a n d  'an A m e rica n  
E v e ly n  W a u g h ,' it is v e r y  likely th a t  
R ita M a e  B r o w n 's  w is h  will b e  fulfilled: 
sh e  will long be re m e m b e re d  a s  a “fu n  
r e a d .”
T h e  p u b licatio n  o f h e r 1973 n o ve l. 
R u b y  f r u it  J u n g le ,  a n  in s p ir a t io n a l 
p o rtra it  o f  an  ''o u ts id e r’s ” b it te rs w e e t  
s u c c e s s  in a hostile  e n v iro n m e n t, is an 
A m e ric a n  s u c c e s s  s to r y  in itse lf. T h e  
b o o k  w a s  a t  f irs t  re je cte d  b y  e d ito rs  
o f  m a jo r N e w  Y o r k  p u b lish e rs  d u e  to  
th e ir  belief th a t  it la ck e d  m a s s -m a rk e t  
a ppeal. U ltim a te ly  pub lish e d  b y  a sm all 
fe m in is t p re s s , D a u g h te rs , Inc., it sold 
a su rp ris in g  7 0 ,0 0 0  co pies.
T h is  u n e x p e c te d  p o p u la r ity  m o ti­
v a te d  B a n ta m  B o o k s  to  a cq u ire  th e  
rig h ts  to  th e  b o o k  in 1977 a n d  p rin t an 
additional 3 0 0 ,0 0 0  co pies. T o  d a te , 
to ta l sales o f R u b y fru it  Ju n g le  n o w  
n u m b e r m o re  th a n  on e  million. T h is  fo r  
a b o o k  w h o s e  t it le  r e f e r s  t o  t h e  
p ro ta g o n is t's  genial d e s crip tio n  o f  a 
w o m a n 's  gen ita ls.
Rita M a e  B r o w n  c o m p le te d  h e r B . A . 
in C lassics a t N e w  Y o r k  U n iv e rs ity , 
re c e iv e d  a c in e m a to g ra p h y  ce rtif ic a te  
f ro m  th e  N e w  Y o r k  School o f  Visual 
A r t s  a n d  e a rn e d  a P h .D . in Political 
S cie n ce  f ro m  th e  In s titu te  f o r  Policy 
S tu d ie s, W a s h in g to n , D .C .
H e r initial b re a k th ro u g h  w a s  fo llow ed 
b y  additional m a s s -m a rk e t  triu m p h s  
w ith  Six o f  O ne  a n d  S o u th e rn  D is ­
c o m fo rt. Sudden D ea th , re leased in M a y  
1983, re c e iv e d  a m b ig u o u s  critic ism . 
H o w e v e r , B r o w n  co n fe s s e s  th e  w o r k  
to  be  a "s ty lis tic  f ir s t  f o r  m e ” th a t  w a s  
w r it t e n  a s  a “d e a th b e d  p ro m is e ” to  a 
close frie n d .
A n  elliptical f ra g m e n t  o f th e  o n-go ing  
d e b a te  a m o n g  w o m e n  a u th o rs  c o n ­
c e rn in g  th e  d e p ictio n  o f  fictio nal f e ­
m ales has a p p e a re d  in n u m e ro u s issues 
o f T h e  N e w  Y o rk  B o o k  R e v ie w . A  
m a jo r issue is w h e t h e r  o r  n o t all fe m a le  
c h a r a c t e r iz a t io n s  s h o u ld  b e a r  th e  
im p rin t o f  a fe m in is t ideology.
B r o w n  t ra n s c e n d s  th is  facile d ich o t- 
o m iz a tio n  o f  f e m in is t/ n o n -f e m in is t  
p o rtra y a l. T h e  w o m e n  o f h e r  lite ra ry  
in ve n tio n  w h o  a re  tru e  t o  th e m s e lv e s .
h o n e s t a n d  o fte n  b ru ta lly  can did , a re  
clearly th e  heroines. Fem ale  ch a ra c te rs  
w h o  r e p r e s s  t h e m s e lv e s , o p p re s s  
o th e rs  a n d  a re  g e n e ra lly  d ish o n e st 
fo lk s , a re  d e p ic te d  as unfulfilled. T h e ir  
fa lse  v a lu e s  s e r v e  to  sh a ck le  th e ir 
o w n  d re a m s .
A  fo u n d in g  m o th e r in th e  g a y  righ ts  
m o v e m e n t  a n d  e a rly  o rg a n iz e r  in th e  
w o m e n ’s r ig h ts  m o v e m e n t . B r o w n  
re p o rts  t h a t  she  is no lo n g e r in vo lve d  
a t th e  s tre e t level in e ith e r organization. 
"I b elong to  g ro u p s  a n d  se n d  in m y  
d u e s, w h ich  I s u s p e c t p le a ses t h e m —  
a lth o u g h , w h e n  p issed , I d o  n o t se n d  in 
m y  d u e s .”
H a d  I n e v e r  p icked up  a n y  o f  h e r 
b o o k s , I w o u ld  p ro b a b ly  n e v e r  h a v e  
u n d e rs to o d  o r a p p re c ia te d  scatalogical 
in s u lts  like "p ia n o  f a r t , ” S o u th e r n  
colloquia lism s su ch  as "Je s u s  H. C h rist 
on a r a f t ” C w h a t d o e s  th e  H s ta n d  f o r  
a n y w a y ? ) ,  a n d  an  invaluable  p s y c h o ­
lo g ica l tru is m : “ D oing th e  s a m e  th in g  
o v e r  a n d  o v e r  aga in , b u t  e x p e c tin g  
d iffe re n t re s u lts , is a fo rm  o f n e u ro s is ." 
B u t  p e rh a p s  m o re  im p o rta n tly , I w o u ld  
h a ve  been d e p rive d  o f a v e ry  enjoyable, 
u n fo rg e tta b ly  fu n  e xp e rie n ce .
P h o to  b y  R o g e r  R e s s m e y e r
R ita  M a e  B r o w n
T h e  fo llo w in g  is an  in te rv ie w  w ith  R ita  M ae B r o w n  co n d u cte d  in O cto b e r. 
L C M : Can y o u  p ro v id e  a d e s crip tiv e  b lurb  o f y o u r  fo rth c o m in g  n o v e P  
R M B : H ig h H e a rts , w h ic h  will be re le a se d  in M a y  o f 1986, is a b o u t a Virginia 
w o m a n , G e n e v a  C h a tfie ld , w h o  d isguise s h e rs e lf  as a m a n  to  be  w ith  h e r 
h u s b a n d  du rin g  T h e  W a r B e tw e e n  th e  S ta te s .
L C M : W hich  w r ite rs  h a v e  ha d  th e  g re a te s t  influen ce on y o u r  w ritin g ?
R M B : A ris to p h a n e s  a n d  M a rk  T w a in .
L C M : D o  y o u  believe th e  d ic tu m , “all fic tio n  is m e re  a u to b io g ra p h y ,” applies to  
y o u r  w o rk ?
R M B : A b s o lu te ly  n o t. T h a t  is an  in v e n tio n  o f  critics  a n d  a c a d e m ic s  w h o  d o  n o t 
u n d e rs ta n d  th e  c re a tiv e  p ro c e s s . T h e  o n ly  w a y  th e y  ca n  a d d re s s  fictio n  is to  
re la te  it to  " fa c ts " . U n fo rtu n a te ly , I se e  no re v o lu tio n a ry  critic  on th e  ho rizo n  
re a d y  to  re d re s s  this w r o n g .
L C M : Y o u  h a v e  ta u g h t  a t  th e  college level in th e  p a s t. D o  y o u  th in k  yo u  m ig h t be 
in te re s te d  in a te a ch in g  position again? Can w rit in g  be ta u g h t?
R M B : I lo ve  to  te a c h  a n d  I h ope so m e  fine d a y  to  re tu rn  to  it. R igh t n o w . m y  
sch ed ule  is p a ck e d  a n d  I h a v e n 't  th e  tim e  to  te a c h . Y e s , w rit in g  can be  ta u g h t.
N a tu ra ls  a re  ra re  in a r t  o r  in a th le tics . M o s t people  learn th ro u g h  h a rd  w o rk  
a n d  p a tie n c e  o v e r  th e  y e a rs . W ritin g  is a f o rm  o f  labor. It ca n  be ta u g h t a lth o ug h  
so m e  people h a v e  m o re  a p titu d e  f o r  it th a n  o th e rs .
L C M : Gloria S te in e m  h a s b e e n  q u o te d  as sa yin g  th a t  w o m e n  g r o w  m o re  radical 
w ith  a ge . D o y o u  feel th is  is tru e  o f yo u ?
R M B : Like e v e ry o n e  else, I g r o w  b o th  m o re  radical a n d  m o re  c o n s e rv a tiv e  
d e p e n d in g  u po n th e  issue.
L C M : A r e  y o u  d is tu rb e d  b y  th e  f a c t  t h a t  th e  s u c c e s s  o f  y o u r  e a rlie r n o ve ls , 
p a rtic u la rly  R u b y fru it  Ju n g le , has led pub lish e rs to  f re q u e n tly  cla ssify  y o u  as a 
lesbian a u th o r?
R M B : Y e s , I th in k  it su ck s.
L C M : W h a t a re  y o u r  fe e lin gs  a b o u t M a rtin a  N a v ra tilo v a ’s de p ictio n  o f y o u  in h e r 
a u to b io g ra p h y , Martina'?
R M B : I w r o t e  a r e v ie w  o f  M a rtin a 's  b o o k  in “W o rld  T e n n is ."  Y o u  m ig h t w is h  to  
re a d  it. It w a s  in th e  Ju ly  issue.
E v e ry o n e  sh ould  h a v e  th e  e x p e rie n ce  o f re a d in g  a c h a p te r  d e v o te d  to  
th e m s e lv e s . It te a c h e s  y o u  th a t  t w o  p eople  ca n  look o u t th e  sa m e  w in d o w  and 
n o t se e  th e  s a m e  tre e . S o m e  o f  w h a t  she  said su rp ris e d  a n d  sa d d e n e d  m e . M o s t 
o f  it w a s  fin e , I g u e ss.
L C M : R u b y fru it  Ju n g le , a lo n g  w ith  n u m e ro u s  o th e r  classics b y  M a rk  T w a in , 
H e n ry  Ja m e s  a n d  o th e rs , h a v e  b e e n  re m o v e d  f ro m  s e v e ra l public libraries. W h y  
do y o u  th in k  ce n so rs h ip  a n d  b o o k -b a n n in g  a re  re s u rg e n t issues to d a y ?
R M B : B e c a u s e  th e r e  a re  a lw a y s  f r ig h te n e d , b a c k w a rd -lo o k in g  p e o p le . 
S o m e tim e s  th e y  a re  b e tte r  o rg a n ize d  th a n  o th e rs . R igh t n o w  th e y  a re  w ell 
o rg a n ize d . I d e p lo re  th e ir a ctio n s  b u t  I u n d e rs ta n d  th e  ca u se s.
T h e r e 's  a lot to  be fr ig h te n e d  o f  b u t y o u  d o n 't  so lve  p ro b le m s b y  b u rn in g  
b o o k s , re m o v in g  th e m  fro m  libraries o r  c la m p in g  d o w n  o n  civil liberties. N o t  o nly  
d o e s it n o t w o r k  in th e  U n ite d  S ta te s , it d o e s n 't  w o r k  a n y w h e re  in th e  w o rld . 
L C M : Y o u  h a v e  e x p re s s e d  th e  s e n tim e n t t h a t  y o u  e n jo y  nice th in gs : y o u  a re  n o t 
on e  o f th o s e  p e o p le  w h o  b e c o m e s  w e a lth y  a n d  su c ce s sfu l y e t  insists u po n 
d riv in g  an older, m o re  m o d e s t ty p e  of a u to m o b ile . A re  y o u  a Y u p p ie ?
R M B : A s  I g r e w  up  in p o v e r t y  I fin d  t h a t  s ta te  n o t v e r y  a ttra c t iv e . O n ly  a rich 
p e rs o n  ca n  ro m a n tic ize  p o v e r t y . I a m  n o t a Y u p p ie  a n d  I fin d  a life c e n te re d  on 
th e  p u rs u it  o f  m a te ria l gain to  be b o rin g  a n d  rep u ls ive .
T h e  lu x u rie s  o f life should be a b y -p ro d u c t  o f  o n e 's  w o r k , n o t th e  c e n te r  o f th e  
w o r k . I d o  lo ve  b e a u tifu l th in g s . I w a s  b o rn  to  be w r a p p e d  in sab le  a n d  d re n c h e d  
in rubies a n d  d ia m o n d s . I'm still sa n s sable  a n d  rubies.
L C M : I u n d e rs ta n d  th a t  y o u  a re  a g re a t  lo v e r o f ca ts . If c a ts  co uld  ta lk , h o w  
w o u ld  y o u rs  d e scrib e  yo u ?
R M B : “ W e , th e  u n d e rs ig n e d , w is h  to  te s t ify  th a t  o u r M o th e r, R ita M a e  B r o w n , 
d o e s  n o t  g ive  us e n o u g h  ca tn ip . O th e r  th a n  t h a t  o v e rs ig h t  (M o t h e r  is s e v e rly  
a n ti-d ru g  a n d  a n ti-a lc o h o l) sh e 's  O .K . She k n o w s  a f e w  w o r d s  o f c a t  b u t, like 
m o s t  h u m a n s , sh e 's  a trifle  stu p id . W e  love h e r .” C a ze n o via , P e w te r . S n e a k y  R e  
a n d  B u d d h a . -.w
A s  y o u  did n o t h a v e  a q u e s tio n  f o r  m y  d o g s , a G re a t  D a n e  a n d  a C h o w , n o r m y  
h o rs e s , a T h o ro u g h b re d -a n d  ,a ,h a lfJh o rc ^ s b b c f< i,.,h a lf  C o n e m a rra , I do  n o t 
include a n y  s ta te m e n ts  f rb iiy tf i^ ijT j^ ,
M u sic  Scholarship  C o n cert
L 'A m o re  di M u sica , a Lo n g  Is land-based C h a m b e r g ro u p , will 
p e rfo rm  a t  M S C o n  F ri., N o v . 8, a t  8  p .m . in a re cita l t h a t  b e n e fits  th e  
co llege 's M usic  S ch o la rsh ip  F u n d .
T h e  p ro g ra m  in M c E a c h e rn  M usic Building re cita l hall will fe a tu re  
B e e th o v e n 's  "S trin g  T r io , N o. 3, O p . 9 ,"  M e n d e ls s o h n ’s “ Piano T r io  in 
D  m in o r ,O p  4 9 ” a n d  F o o te 's  " R a n o  Q u a r t e t .”
P e rfo rm in g  on N o v . 8 will be Jo  M a rg a re t  F a rris  (v io lin ), M ildred 
P e rlo w  (v io la  ) ,  M a ry  P a rk  (c e llo ) and E le a n o r N elson (p ia n o ).
J o  M a rg a re t  F a rris , fo r m e r  c o n c e rtm a s te r  o f  th e  G ra n d  R apids 
S y m p h o n y , is a fre e -la n c e  vio lin ist a n d s o lo is t in th e  N e w  Y o r k  a re a . 
S h e  is a m e m b e r o f  th e  N o rth  S h o re  P ro  M u sica  E n s e m b le  a n d  th e  
Lo n g  Island P h ilharm o nic. M ildred  P e rlo w  is principal violist w ith  
O p e ra  on th e  S o u n d .
M a ry  P a rk  is principal cellist o f O p e ra  on th e  S o u n d  and is a m e m b e r 
o f  th e  M unicipal C o n c e rt  O rc h e s tra . E le a n o r N elson is a m e m b e r of 
th e  m u sic  fa c u lty  a t  M S C .
T ic k e ts  fo r  th e  M S C  c o n c e rt  a re  $5  sta n d a rd  a n d  $3 f o r  se n io r 
citize n s a n d  s tu d e n ts  w ith  a valid  I.D ., a n d  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling 
th e  O ffice  Cu ltu ra l P ro g ra m m in g , 893-51 12.
S tu d io  T h e a te r  Series opens  w ith  Jane  
W a te rh o u s e ’s “H o u se  o f  C a rd s”
T h e  n e w  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s  o f th e  d e p a rtm e n t  o f sp e e ch  a n d  
th e a tre  o f  M S C  will p re s e n t  its o p e n in g  p ro d u c tio n  o f  "H o u s e  of 
C a rd s ” b y  Ja n e  W a te rh o u s e  on N o v . 8  a n d  9 a t  8  p .m . in th e  S tu d io  
T h e a tre .
"H o u s e  o f  C a rd s " tells th e  s to r y  o f  a n  a rt is t , Lily M e a d , a n d  th e  
g re a t  im p a c t she  h a d  on h e r t w o  d a u g h te rs , B r it ta n y  a n d  La u re l. O n  
th e  n ig h t o f  th e ir  m o th e r 's  w a k e , th e  d a u g h te rs  re m e m b e r  th e ir  
m o th e r  th ro u g h  a se rie s  o f  f la s h b a c k s  w h ic h  b egin  to  re v e a l a 
d ra m a tic  m y s te r y  a b o u t th e ir  m o th e r 's  in v o lv e m e n t w ith  a fa m o u s  
a rtis t.
A  o n e -a c t  p la y  b y  W a te rh o u s e , "P r iv a te  A p a r t m e n t s ,” w o n  th e  
1984 Jo h n  G a s s n e r A w a r d . It w a s  p e rfo rm e d  la st w in te r  a t  th e  
G e o rg e  S tre e t  P la yh o u se . H e r o th e r  w o r k s  include "F a n n ie s ” and 
"N e o n  H e a r t s ,” a fin alist f o r  th e  O 'Neill P la y w rig h ts  C o n fe re n c e . 
W a te rh o u s e  is a fo r m e r  re s id e n t o f  M o n tc la ir a n d  a fo r m e r  a d ju n ct 
fa c u lty  on th e  s ta ff  o f M S C .
A d m is s io n  is f re e  to  th e  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s  a n d  se a tin g  is on a 
f ir s t  c o m e / firs t  s e rv e  basis.
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We ask that each student bring in 2 cans of either a vegetable or 
meat ( i .e. tuna, beef stew) to help us meet our goal o f3,200 cans!
All food collected by the drive will be distributed by the Com­
munity Food Bonk of New Jersey to benefit the hungry of New 
Jersey.
Receptacles will be located throughout campus 
Student Center Room 406 Alpha Phi Omega Office 
Mallory Hall ^
Newmon House Blanton Hall
Clove Rood Apartments College Hall
Look for the 'Ton of Thanks" logo on the receptacle
For more information coll X5431 Alpha Phi Omego 
Kicks off Monday, November 11 
Food Drive Ends Tuesday, November 26
Sponsored by: A lpha  O m e g o  -  A  Class IV O rganization  
and The N e w m a n  Com m unity -  A  Class III O rganization
Community Food Dank of New Jersey
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arts/entertainment
Starship’s new allbum is Knee Deep in cheap fluff
P e te r S e a rs , C ra ig  C h a q u ico , G ra c e  S lick , M ic k e y  T h o m a s  a n d  D o n n y  B a ld w in  
o f  S ta rs h ip .
B y  B o b  C a rm o d y  a n d  M a rk  P ta k
K n e e  D e e p  in  t h e  H o o p la  ( R C A  
R e c o r d s )  is d e s c r ib e d  a s  "a  n e w  
b e gin n in g  f o r  a b a n d  w ith  a g re a t  
p a s t .” O .K .,  g re a t, b u t  w h e r e ’s th e  
tra s h ?  W h a t h a p p e n e d  to  th a t  g u y . uh, 
w h a t 's  his n a m e ?  O h y e a h , K a n tn e r. 
W h a t b e c a m e  o f th e  old d ru m m e r?  O h 
w e ll, g r e a t  b a n d s  n e v e r  die, t h e y  ju s t  
b re a k  up, as th e  p ro v e rb  g o e s.
So th is  is th e  n e w  Je ffe rs o n  S ta rsh ip  
a lb u m . W h a t?  oh, r ig h t, t h e y ’re  calling 
th e m s e lv e s  ju s t  ’’S ta rs h ip ’’ th is  w e e k . 
W h o  w a s  J e ffe rs o n  a n y w a y ?  B e fo re  
th e  re c o rd  hit th e  tu rn ta b le , I n o tice d  
th a t  o n ly  o n e  o f  th e  L F s  nine so n g s 
w a s  w r it t e n  b y  a n y o n e  in th e  b a n d . 
T h e  a lb u m  w a s  p ro d u c e d  b y  P e te r 
W o lf; no , n o t th e  g u y  w h o  d o e s  “ L ig hts 
O u t ,"  t h e r e ’s a n o th e r g u y  in th e  m u sic  
biz n a m e d  P e te r W o lf, a n d  th is  is th a t  
o th e r  g u y .
S ide o n e  o p e n s  w ith  th e  f irs t  single, 
“W e  Built T h is  C ity .’’ w h ich  w a s  w r it te n  
b y  B e rn ie  T a u p in  a n d  M a rtin  Page ( I  
n e v e r  h e a rd  o f  h im , e ith e r ). T h e  Ship’s 
( I 'm  s u re  th a t  will be  n e x t  w e e k 's  
n a m e ) lead s in g e r G ra c e  Slick s a y s  o f 
th e  so n g , " T h e y  d id n ’t  w r it e  it w ith  us 
in m ind, b u t  so m e  o f  th e  e le m e n ts  in it 
so u n d  e x a c tly  like th in g s  w e ’v e  said 
a n d  h o w  w e  fe e l."  It is a fa ir  t ra c k , 
n o th in g  to  w r ite  re v ie w s  a b o u t, and o f  
c o u rs e  y o u  e x p e c t  so m e  o th e r  g o o d  
s tu ff  on th e  re c o rd . A h  ha, silly y o u  !
T h e  n e x t  c u t , “ S a ra ,” w o u ld  be a 
b e a u tifu l ballad. B u t  n ooo o. T h e y  h a ve  
to  t r y  a n d  m a k e  it m o d e rn  te c h n o -p o p . 
W h a t a jo k e - T h is  is th e  f irs t  notice
ta k e n  o f  th e  p re d o m in a n c e  o f a s y n th  
b a s s  in ste a d  o f  a re g u la r b a s s  g u ita r. 
W h a t, did P e te  S e a rs  f o r g e t  h o w  to  
p la y  a real b ass?
“T o m o r r o w  D o e sn 't M a tte r  T o n ig h t” 
fo llo w s , a n d  th e  a n n o y in g  s y n c h r o ­
nization o f  th e  s y n th  b a ss to  th e  d ru m s  
m a k e s  it so u n d  like H a ro ld  F a lte m y e r 
p ro d u c e d  th e  c u t. A lso , th e  g u ita r is 
c o m p le te ly  b u rie d  in th e  d ru m -re lia n t 
m ix. A n d  ju s t  w h e n  y o u  th in k  th e  song 
is o v e r , th is  a w k w a r d  ch o ra l p iece  
p o p s  up  a n d  th e  loud c h o ru s  re tu rn s . 1
m e a n , w h a t  is th is , a j ig s a w  pu zzle ? I 
d id n 't k n o w  th a t  th e y  let m o n k e y s  into  
t h e  e d itin g  r o o m s  o f  m a jo r  m u s ic  
s tu d io s  I I c a n  se e  it n o w : n e x t  y e a r  it’ll 
be “A  F lo ck  o f  S ta rs h ip s ."
S o rr y , b u t  th a t 's  n o t  th e  w o r s t  o f  it. 
N e x t  c o m e s  "R o c k  M y s e lf  to  S le e p ," a 
hopelessly hum iliating so ng th a t  so un d s 
e m b a ra s s in g ly  like Q u ie t R iot. W o n d e r 
o f  w o n d e rs : o u r  d e a r f rie n d  K e v in  
D u b r o w  sings a long w ith  G ra c e  o n  th is  
t ra c k . W h a t? ! W b a t  is K e v in  doing on a 
J e f f . . .oh  s o rry ,.. .S ta rs h ip  a lbum ? A m  I
d re a m in g ?  o r, m o re  p re c is e ly , is th is  a 
n ig h tm a re ?
O k, I’v e  b la m e d a lo t on th e  songw riting; 
m a y b e  it’s n o t really  th e  S ta rs h ip ’s cup  
o f  te a . So  th e  o n e  s o n g  t h a t  w a s  
w r it t e n  b y  th e  b a n d  m u s t  be  g o o d , 
r ig h t?  W r o n g . W r it te n  b y  M ic k e y  
T h o m a s  a n d  Cra ig  C h a qu ico , "P r iv a te  
R o o m ” g e ts  so  re p e titiv e  w ith  th a t  
d a m n  b a s s  s y n th  th a t  I a lm o st th o u g h t 
I w a s  in H u m a n  L e a g u e -la n d  f o r  a 
w hile . T h e  s o n g 's  b rid ge  so un d s exactly  
like P e te r  W o lf ’s ( f r o m  J .  Geils, n o t th e  
p ro d u c e r ) "O h  E e  D id d le y B o p .” So  
m u c h  f o r  o u r b a n d 's  w ritin g .
B y  th e  t im e  th e  r e s t  o f  th e  re c o rd  
c o m e s  a ro u n d , y o u  a re  so d isg u s te d  
w ith  th is  b a n d  th a t  you'll m iss it. Y o u ’ll 
d r o w s e  th ro u g h  " B e f o r e  I G o ,” w h ic h  
so u n d s  a s  if it’s c o m in g  fro m  o n e  o f 
th o s e  o n e -h it b a n d s  like G iu ffria  a n d  
T h e  O u tfie ld . Y o u ’ll sleep p e a ce fu lly  
th ro u g h  " H e a rts  o f  th e  W o rld ,” w ith  its 
p a d d in g  a ro u n d  a h o o k -la d e n  c h o ru s .
B u t  th e n , if y o u  d o n ’t  w a k e  u p , you'll 
m iss th e  b e s t  s o n g  o n  th e  a lb u m . 
" L o v e  R u s t s ,” w it h  its  m e n a c in g  
k e y b o a rd  a n d  b e a u tifu l vo c a ls , m a k e s  
th e  re s t  o f  th e  a lb u m  s e e m  like th e  
s ty ro f o a m  th a t 's  u se d  in p a ck a g in g . 
" L o v e  R u s ts ” is w e ll-a rra n g e d , w e ll- 
p e rfo rm e d  a n d  o b vio u sly  th e b e s t  tra c k  
on th e  a lb u m . B u t  o n e  g r e a t  so n g  
d o e s n 't  m a k e  up  f o r  a n  L P  t h a t  I co uld  
use  to  p a c k  m y  china.
I really  w a s  e x p e c tin g  a g re a t  a lb u m  
fro m  S ta rs h ip , b u t  all I g o t  w a s  an  
a lb u m  th a t , in ste a d  o f  K n e e  D eep in 
th e  H oopla , sh ould  h a v e  b e e n  called 
W aist D ee p  in th e  Poopia.
at W ayne Manor
ber 12th ö P.M.-1 P.M.
Dids on Sol© Tuesday, Novem ber 12th 7 -9  P.M. 
in Student Center Ballrooms
$25 per person $50 per couple
Numbers will
m .
NUMBER SYSTEM
be given our or 3:00 ourside Ballroom Balcony
Limited Seating 1st Come 1st Serve
_____ C.L.U.B. is a Class I Organization of S.G.A.
^NOVEMBER ca cct^^mmnra
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNE
10
6 P .M .- 7  P .M .
Circle K Meeting 
Room 106 SC Annex
7  P .M .-1 0  P .M .
High School Bend Festlvel 
Sprogue Foothill Field
17
6 P .M .- 7  P .M .
Circle K Meeting 
Room 1 06 SC Annex 
BSCU'S Hervest Bell 
Bedrooms 5 P .M .
<trt Exhibit
11
8 :3 0  A .M .-8 :0 0  P .M . 
Yoorbook Pictures 
Room 4 1 7 A  SC 
1 2  Noon-1 P .M .
S ILC  Women's Beskethell 
Teem Cepteln Meeting 
Room 402 SC 
4 P .M .-6  P .M .
C LU B  Meeting 
Room 4 1 3 -4  SC 
6 P .M .
T K E  Meeting 
Room 4 1 9  SC
8:30 A .M .-8  P .M . 
Yoorbook pictures 
Room 4 1 7 A
Winter Bell Bids go on eels
5 P .M .- 7  P .M .
Accounting Club Meeting 
Room 4 1 9  SC 
7 :3 0  P .M .- 1 1:0 0  P .M . 
BSCU Meeting 
Cefs B&C SC 
7 :3 0  P .M .-8 :3 0  P .M .
LA S O  Meeting 
Room 106 SC Annex
18
6 P .M .
T K E  Frsternlty Meeting 
Room 4 1 9  SC
8 :0 0  A .M .-3  P .M . 
Conservetlon Club Eorth Dey 
Room 4 1 1 - 4 1 4 , 402 
SC Bedrooms
2 P .M . &  8 P .M . &  10  P .M . 
fA  C LU B  Movie "Rombo"
Memorlel Auditorium
3 P .M .-4 P .M .
C lo u  I Concerts Meeting 
Room 2 0 7 SC Annex
13
i n8:30 A .M .-8 :0 0  P.M  
Yeerboek Pictures 
Room 4 1 7 A  SC 
10  A .M .- 1 1 A .M .
SG A Appreprlstions Meeting 
Room 106 SC Annex 
1 2  Noon-1 P .M .
S6A Public Rolotlons Meeting 
Room 40 2  SC 
2 :0 0  P .M .-3 :0 0  P .M .
6reok Council Meeting 
Room 402 SC
20
9 A .M .-9  P .M .
T K E  Art Exhibit 
Room 12 6  SC Annex
10  A .M .- 1 1 A .M .
SG A Appropriations Meeting 
Room 106 SC Annex 
2 P .M .-4  P .M .
6reek Council Meeting 8 F
Room 4 1 7  SC CLI
4 P .M .- 7  P .M . R lt
Student Government Meeting BSI 
Room 4 1 1 - 4 1 4  Mb
24
6 P .M .- 7  P .M .
Circle K Meeting 
Room 106 SC Annex
25 26
4 P .M .-6  P .M .
C LU B  Meeting 
Room 4 1 3 - 4 1 4  
6 P .M .
T K E  Fraternity Meeting 
Room 4 1 9  SC
7 :3 0  P .M .-8 :3 0  P .M . 
LA S O  Meeting 
Room 106 SC Annex 
7 :3 0  P .M .- 1 1 P .M . 
BSCU Meeting 
Cefe B-C SC 
8 :0 0  P .M .- 1 1 P .M . 
HRO Llkwld Theater 
Room 4 1 9  SC
27
10  A .M .- 1 1 A .M .
S6A Approprletlons Mooting 
Room 106 SC Annex 
12  Noon-1 P .M . ^  
Peralegal Assoc. Meeting 
Room 402 SC
2 P .M .
6reek Council Meeting 
Room 4 1 7  SC
3 P .M .-4  P .M .
SGA Public Rolotlons Meeting 
Room 402 SC I
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Fake IDs problem at Rat
A  n o -g u e s t  p o lic y  w ill b e  in s t a t e d  a t  t h e  R a t  a s  a  r e s u l t  
o f  a  f ig h t  o n  H a l lo w e e n  n ig h t .
A n  M S C  s t u d e n t  t r ie d  t o  g a in  a d m is s io n  t o  t h e  R a t  b y  
u s in g  a f a ls e  I. D . a n d  w a s  s ig n e d  in  a s  a  g u e s t  b y  a  f r ie n d .
A  s t u d e n t  d o o r  a t t e n d a n t  t h e n  c o n f is c a t e d  t h e  I .D . A  
f ig h t  e n s u e d ,  in  w h ic h  o n e  p e r s o n  w a s  p u s h e d  a g a i n s t  a 
p a n e  o f  g l a s s  a n d  b o t h  t h e  d o o r  a t t e n d a n t  a n d  a n  
i n n o c e n t  b y s t a n d e r  w e r e  in ju r e d . A ll r e q u ir e d  m e d ic a l 
a t t e n t io n .
T h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  f a ls e  I. D .’s  is a  s e r io u s  s i t u a t io n  
w h i c h  m a y  p u t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  R a t  in  j e o p a r d y .  
A c c o r d i n g  t o  D r .  E d w a r d  M a r t in ,  j e a n  o f  ; t u d e n t s ,  " If  
t h e  R a t  is  g o in g  t o  h a v e  d if f ic u lt ie s  in t e r m s  o f  v io la t in g  
t h e  l a w ,  w e  h a v e  t o  e v a l u a t e  it  a n d  s e e  if  w e  w a n t  t o  
d is c o n t in u e  t h e  s e r v ic e  o f  a lc o h o l .”
B e c a u s e  o f  h a r d  w o r k  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  S G A  t o  g e t  
a lc o h o l b a c k  in to  t h e  R a t ,  i t  is  u n f o r t u n a t e  t h a t  a n  
in c id e n t  lik e  t h is  is c a p a b le  o f  m a k in g  t h e  R a t  d r y  a g a in .
A n  a d v a n t a g e  o f  t h e  n o -g u e s t  p o lic y  is t h a t  it  w ill f o r c e  
e a c h  s t u d e n t  w h o  e n t e r s  t h e  R a t  t o  p r o d u c e  a n  M S C  I .D . 
a n d  a  v a lid  d r i v e r ’s  lic e n s e .
H o w e v e r ,  if  t h e  R a t  d o e s n ’t  w a n t  t o  e l im in a t e  g u e s t s ,  
a  d o u b le  I .D .  p o lic y  s h o u ld  b e  u s e d  t o  in s u r e  t h a t  s t u d e n t s  
a n d  t h e i r  g u e s t s  a r e  u s in g  t h e i r  o w n  I .D .s .
A n o t h e r  a l t e r n a t iv e  is h a v in g  a  s p e c ia l R a t  I .D .  c a r d .  
T h i s  s y s t e m  is u s e d  s u c c e s s f u l ly  a t  R u t g e r s  U n iv e r s i t y  
a n d  o t h e r  c o lle g e s . A  s t u d e n t  c a n  o b t a in  o n e  a t  t h e  a g e  
o f  2 1 . a n d  m u s t  p r o d u c e  it in o r d e r  t o  g a in  e n t r a n c e  t o  t h e  
R a t .
W e  u r g e  M S C  s t u d e n t s  t o  b e  m o r e  r e s p o n s ib le  in  t h e i r  
a c t io n s  w h i le  a t  t h e  R a t .  A t  t h is  p o in t ,  y o u  c a n  still e ru o y  
t h e  R a t ,  w i t h  t h e  p r o p e r  I .D . B u t i f  y o u  a b u s e  i t — y o u  m a y  
lo s e  it.
IVe need you!
T h e  M o n t d a r io n  is a t t e m p t i n g  t o  b r in g  b a c k  t h e  S t u d e n t  
S p e a k  f e a t u r e  t o  o u r  e d ito r ia l  p a g e s .  W e  n e e d  a  p h o t o ­
g r a p h e r  w h o  is i n t e r e s t e d  in t a k in g  h e a d  s h o t s  o f  f e l lo w  
s t u d e n t s .  S e e  G lo r ia  D e c  in t h e  M o n t d a r i o n  o f f ic e ,  in 
R o o m  1 1 3  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x .
C a r t o o n is t s :  W e  a r e  a c c e p t in g  o r ig in a l s t r ip s  f o r  o u r  
C o m ic s  C o r n e r .  D r o p  y o u r  s t r ip  o f f  w i t h  J o h n  C o n n o lly  in 
t h e  M o n t d a r i o n  o f f ic e .  H o w e v e r ,  t h e r e  is n o  g u a r a n t e e  
t h a t  it w ill b e  p u b lis h e d . S t r ip s  w ill b e  r e t u r n e d .
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A proposal to make polluters pay
T e n  y e a rs  a g o , acid  rain w a s  a p ro b le m  fo r  
s c ie n tis ts  a n d  th e o r is ts . N o w , th e re  is c o n ­
siderable  e v id e n c e  th a t  acid rain is d a m a g in g — 
if n o t  in so m e  ca s e s  d e s tro y in g — o u r natio n 's  
s tre a m s , lakes, r iv e rs , p la n t life a n d  fo re s ts .
T h e r e  is also in cre a s in g  e v id e n c e  th a t  acid 
ra in  m a y  be ca u s in g  h a rm  to  h u m a n s  and 
a n im a ls  a nd  d a m a g in g  building, b rid g e s , m o n u ­
m e n ts  a n d  o th e r  s tru c tu re s .
T h e  cu lp rits  respo nsib le  fo r  acid rain a re
M id w e s te rn  s ta te s  w h e re  utilities b u rn  high 
s u lfu r c o n te n t  coal to  p ro d u c e  e le c tric ity . T h e  
v ictim s o f acid rain a re  th e  N o rth e a s te rn  s ta te s  
a nd  C a n a d a , w h ic h  lie in th e  p a th  o f  a ir c u rre n ts  
b lo w in g  th is pollution f ro m  th e  w e s t .
D e s p ite  th e  m o u n tin g  b o d y  o f  e v id e n c e  th a t  
a cid  ra in  m a y , in f a c t , c a u s e  s u b s ta n tia l 
e n viro n m e n ta l d a m a g e , the  E P A  has re p e a te d ly  
s ta te d  th a t  m o re  s tu d y  is n e e d e d  to  d e te rm in e  
w h e th e r  acid rain is h a rm in g  o u r e n v iro n m e n t 
a n d  to  d e te rm in e  th e  so u rc e  o f  th e  acid in 
p re cip ita tio n .
F o rtu n a te ly , a fe d e ra l c o u r t  ju d g e  re c e n tly  
o rd e re d  th e  E P A  to  re q u ire  s e v e n  M id w e s te rn  
s ta te s  to  re d u c e  e m iss io n s  o f  s u lfu r d ioxide 
a n d  o th e r  p o llu ta n ts  th a t  ca u s e  acid rain.
H o w e v e r , th e  o rd e r , w h ic h  w a s  issued in 
late  Ju ly , w a s  a p p e a le d  in S e p te m b e r b y  th e  
U .S . Ju s tic e  D e p a rtm e n t  fo r  th e  E P A . w h ic h  
o p p o s e s ta k in g  th e  a ction .
T h e  m o re  w e  d e la y  b y  leaving acid rain 
indefinitely u n d e r E P A 's  m icro sc o p e s, th e  m o re  
w e  will s u ffe r  th e  e n v iro n m e n ta l a nd  h ealth  
d a m a g e  fro m  acid ra in . C le a rly , a national 
so lutio n  to  th e  th e  t re a t  o f  acid rain m u s t  be 
e n a c te d  soon.
T h e  K e a n  A d m in is tra tio n , th ro u g h  th e  Coal­
ition o f  N o rth e a s te rn  G o v e rn o rs , h as p ro p o s e d  
a "na tio n a l c le a n -e n e rg y  t a x ” th a t  w o u ld  be 
paid  b y  all u tility  c u s to m e rs  to  fu n d  th e  
re d u c tio n  o f  acid  ra in . T h e  ta x . pa id  b y  c u s ­
to m e rs  b a s e d  on th e  a m o u n t o f  e le c tric ity  
th e y  u s e . w o u ld  establish  a re v o lv in g  loan fu n d  
to  p ro v id e  in te re s t -f re e  loans to  u tility  c o m ­
p a n ie s to  fin a n ce  m e th o d s  to  re d u c e  th e  
a m o u n t  o f  s u lfe r d ioxide a nd  o th e r  p o llu ta n ts  
p ro d u c e d  in th e  b u rn in g  o f  coal a t  p o w e r  
p la n ts .
T h e  solution to  th e  s e v e re  e n v iro n m e n ta l 
p ro b le m  o f acid rain d o e s n o t lie w ith  a ’’national 
c le a n -e n e rg y  ta x ."
F irs t, th e re  is no re a s o n  w h y  c o n s u m e rs  in 
N e w  J e r s e y  a nd  th e  N o rth e a s t, a lre a d y  fo rc e d  
to  p a y  e x c e s s iv e ly  high utiltiy  bills, should  be 
b u rd e n e d  w ith  e v e n  h ig h e r bills th ro u g h  this 
s u rc h a rg e  to  p ro v id e  fre e  loans fo r  c o rp o ra ­
tio n s  th a t  a re  polluting o u r e n v iro n m e n t.
W h e n  a n  individual o b ta in s a loan a t  th e  local 
b a n k , th e  m o n e y  c o m e s  w ith  a n  in te re s t ra te . 
B u t  u n d e r th e  K e a n  plan, big c o rp o ra tio n s  
w o u ld  g e t  “f re e  m o n e y ” to  so lve  a p ro b le m  
w h ic h  utilities h a v e  re fu s e d  to  so lve  in th e
p a s t.lt  should be n o te d  th a t  M id w e s te rn  utilities 
b u rn  high s u lfu r c o n te n t  coal b e c a u s e  it is 
c h e a p e r th a n  coal w ith  less s u lfu r. A n d , th e s e  
s a m e  utilities h a v e  re fu s e d  to  sp e n d  th e  m o n e y  
to  install pollution co n tro l d e v ic e s  to  re d u c e  
th e  su lfu r d ioxide p o u rin g  o u t o f th e ir  s m o k e ­
s ta c k s .
T h e  m a jo r p ro b le m  w ith  th e  K e a n  p ro p o s a l is 
th a t  it v io lates th e  basic e n viro n m e n ta l principle 
o f: "M a k e  th e  p o llu te r p a y ."
F o r  th e  p a s t  t w o  C o n g re s s e s , I h a v e  c o ­
s p o n s o re d  a p ro p o s a l b y  R e p s. M o rris  Udall, 
D -A r iz ., a nd  D ick C h e n e y , R -W y o m in g , th a t  
m a k e s  th e  p o llu te rs  p a y . T h e  U d a ll-C h e n e y  
p ro p o s a l s e ts  a goal o f  re d u c in g  s u lfu r dioxide 
e m iss io n s  b y  10 million to n s  b y  1996 in th e  
E a s te rn  s ta te s . E a c h  o f  th e  s ta te s  w o u ld  be 
a p p o rtio n e d  a p e rc e n ta g e  o f  th e  10 million 
to n s  as its goal a n d  w o u ld  be re q u ire d  to  d ra w  
up co m p lia n ce  p lans. If a s ta te  fails to  d e v is e  
th e  plan , th e  m a jo r utilities w o u ld  be re q u ire d  
to  d r a w  up th e  plan to  re d u c e  em issio ns.
U n d e r  th e  U d a ll-C h e n e y  p lan, s ta te s  a nd  
th e ir  utitlies w o u ld  h a v e  th e  rig h t to  ch o o s e  
th e  le a s t c o s tly  w a y  o f  m e e tin g  th e ir go als. 
U tilties w o u ld  be fre e  to  install s c ru b b e rs  
(w h ic h  s c ru b  p o llu ta n ts  f ro m  s m o k e , b u t  a re  
e x p e n s iv e ), s w itc h  to  lo w e r s u lfu r c o n te n t 
coal o r  use  coal w a s h in g  te ch n iq u e s.
Unlike th e  M id w e s te rn  poHuter s ta te s — w h ich  
haN/elOwefTftiftfj^Wfrs—N e w  J e rs e y  has c h a rte d  
a re sp o n sib le  c o u rs é  In Sulfur d ioxide em issio n  
c o n tro ls  a n d  acid rain a b a te m e n t. A  national 
ta x  to  c o m b a t  acid  rain w o u ld  penalize  utility 
c u s to m e rs  in o u r  s ta te  b y  m a k in g  us p a y  a 
se c o n d  t im e  w h ile  giving p o llu te rs  a b re a k  th e y  
h a v e n ’t  e a rn e d  a nd d o n 't d e s e rv e .
H o w e v e r , u tility  c u s to m e rs  in M id w e s te rn  
s ta te s  w o u ld  n o t h a v e  to  sh o u ld e r th e  e n tire  
financial b u rd e n  o f  cleaning up th e ir  utilities. 
S ince N e w  J e r s e y  im p o rts  39 p e rc e n t  o f  its 
e le c tric ity  f ro m  p o llu te r s ta te s , ra te p a y e rs  
h e re  w o u ld  s h a re  s o m e  o f th e  c o s ts . T h e  p rice  
o f  o u t -o f  s ta te  e le c tric ity  p u rc h a s e d  b y  N e w  
J e r s e y  utilities w o u ld  rise to  c o v e r  th e  e x p e n s e  
o f  installing pollution co n tro l d e v ice s  a t M id­
w e s te r n  p o w e r  p la n ts . A s  a re s u lt, it w o u ld  be 
w is e  th a t  w e  s te e r  a w a y  f ro m  in cre a sin g  o u r 
re liance  on im p o rte d  e le c tric ty . N e w  J e r s e y  
u tilties should  n o t in cre a s e  th e ir  p u rc h a s e  o f 
o u t -o f -s ta t e  e n e rg y  as a d v o c a te d  b y  th e  
s ta te s 's  E n e rg y  M a s te r  R a n .
T h e r e  will be  a p rice  to  p a y  f o r  s w e e te n in g  
o u r  n a tio n ’s acid  ra in . B u t  ra th e r  th a n  a c c e p ta  
n atio nal e n e rg y  ta x  th a t  u n fa irly  b u rd e n s  th e  
v ic tim , w e  should  s u p p o rt  th e  rational so lution 
o f  th e  U d a ll-C h e n e y  p ro p o s a l th a t  m a k e s  th e  
p o llu te r p a y .
Ja m e s  J. Florio, D -N .J .  is chairm an o f  th e  
s u b c o m m itte e  o n  C om m erce , Tra n sp o rta tio n
and To urism .
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Title X amendment w ill cut funds for family planning
if y o u  m a d e  a m is ta k e  a n d  stu d ie d  th e  W  hite H o u se  h a s c h im e d  in w ith  its m a lp ra c tic e  suit. S u ch  a "g a g "  rule  is t ra c e p t iv e  p ra c tic e s ."
logic as a child in ste a d  o f politics, yo u  
p ro b a b ly  a s s u m e  th a t  a fo e  o f  a b o rtio n  
is a fa n  o f  fa m ily  p lanning. A f t e r  all, 
y o u  re a s o n , th e  b e s t w a y  to  deal w ith  
a n  u n w a n te d  p re g n a n c y  is to  p r e v e n t  
it.
U n d e r this cloud o f  logic, yo u  p ro b a b ly  
e v e n  a s s u m e  u n ive rsa l su p p o rt fo r  
T it le  X . T h a t  fe d e ra l p ro g ra m  fu n d s  
f a m ily  p la n n in g , s e r v e s  s o m e  f iv e  
million w o m e n  a y e a r , p re v e n ts  so m e  
8 0 0 ,0 0 0  u n w a n te d  p re g n a n c ie s  a n d  
so m e  4 0 0 ,0 0 0  a b o rtio n s  e v e r y  y e a r.
T h e  re a lity  h o w e v e r — th e  political 
re a lity — is t h a t  T it le  X  is u n d e r s t re n ­
u o u s  a tta c k  b y  th o s e  w h o  insist th a t  
v o te  f o r  th e  fa m ily -p la n n in g  p ro g ra m  
is a v o te  f o r  A b o rtio n . R e m e m b e r 
V o o d o o  E c o n o m ic s ?  W h a t w e  h a v e  
h e re  is V o o d o o  B io lo gy.
T h e  w a y  th e  la w  is c u rre n tly  w r itte n , 
no  T it le  X  m o n e y  ca n  b e  u s e d  f o r  
a b o rtio n s . B u t  t h a t  isn 't e n o u g h  f o r  
th e  p ro -life  c r o w d . T h e y  in sist th a t  th e  
m o n e y  is n e v e rth e le s s  "ta in te d ."  W h a t 
th e y  call f o r  is a "w a ll o f  se p a ra tio n " 
b e tw e e n  b irth  co n tro l a n d  a b o rtio n .
In blissbu! h a rm o n y , S e n . O rrin  H a tch  
a n d  R ep. Ja c k  K e m p  h a v e  o ffe re d  
identical a m e n d m e n ts  to  T it le  X , and
a p p ro v a l. T h e y  p ro p o s e  th a t  if T it le  X 
is co n tin u e d  b e y o n d  th e  N o v. 14 d e a d ­
line, no  fe d e ra l fu n d in g  co uld be  u se d  
fo r  a b o rtio n  co un se lin g  o r  re fe rra ls . 
N o r could fe d e ra l m o n e y  g o t o  a g ro u p , 
clinic o r  h ospital th a t  p e rfo rm e d  a b o r­
tio n s  w ith  its o w n  fu n d s.
T h is  is th e  f ir s t  t im e  t h a t  J a c k  K e m p  
h a s  t a k e n  s u c h  a le a d  ro le  o n  a 
c o n s e rv a tiv e  "social issue." H e a p p e a rs  
to  be  p rim p in g  his rig h t w in g  f o r  th e  
flight o f  1988. T h e  p re s s u re , h o w e v e r , 
c o m e s  fro m  re s tle s s  p ro -life rs  w h o  
h a ve  g o tte n  v e ry  little f ro m  th e  R eagan 
a d m in is tra t io n . T h e i r  s t r a t e g y  h a s  
c h a n g e d  f r o m  try in g  to  m a k e  a b o rtio n  
illegal to  t ry in g  to  m a k e  it im possib le . 
T h is  is th e ir  m o s t  d ire c t  a tta c k  y e t  on 
b irth  co n tro l.
In real life, as o p p o s e d  to  politics, no 
m e d ica lly  eth ica l d o c to r  o r  clinic can  
re fu s e  to  tell a p a tie n t  th e  full ra n g e  o f 
m edical o p tio n s . W h e th e r a w o m a n  
has ru p tu re d  a p p e n d ix  o r  an  u n w a n te d  
p re g n a n c y , sh e  h a s th e  equal rig h t to  
inform atio n  a b o u t tre a tm e n t. She m u s t 
g iv e  in fo rm e d  c o n s e n t. A n y  clinic th a t  
to o k  fe d e ra l m o n e y  p ro m is in g  th a t  its 
d o c to rs  w o u ld  n e v e r  u t te r  th e  w o r d  
"a b o rtio n ” co uld lose th a t  m o n e y  in a
Smokers show a lack of concern
T o  the  e ditor:
In s u ra n ce  c o m p a n ie s  h a v e  e s ta b ­
lished th a t  a m o n g  A m e ric a n s  b e tw e e n  
th e  a g e s  o f  2 0  a n d  4 0  th e  d e a th  ra te  
f o r  s m o k e rs  is se ve n  tim e s  t h a t  o f 
n o n -s m o k e rs . N e v e rth e le s s , M S C s t u ­
d e n ts , a n d  s o m e tim e s  e v e n  fa c u lty  
a n d  s ta ff , v io la te  a la w  o f  N e w  J e r s e y  
a n d  th e  policy o f  o u r  B o a rd  o f  T r u s te e s  
b y  sm o k in g  in halls, m e e tin g  ro o m s , 
a n d  s o m e tim e s  e v e n  c la s s ro o m s .
T o b a c c o  s m o k e  k ills  o v e r  10OO 
A m e ric a n s  a d a y , m o re  th a n  six tim e s  
a s  m a n y  a s  d r u n k e n  d r iv e r s ,  y e t  
sm o k in g  is f a r  m o re  a c c e p te d  b y  th e  
in n o ce n t.
T h r e e  q u a rte rs  o f  A m e ric a n  a d u lts  
a re  n o n s m o k e rs , a n d  9896 o f  H a rv a rd 's  
e n te rin g  class re q u e s t  n o n -s m o k in g  
ro o m m a te s , b u t a s  th e  c o o le r w e a th e r  
m a k e s  re la xin g  o u ts id e  less p le a s a n t 
on o u r  c a m p u s , o u r  halls a n d  sta irw e lls  
a re  filling up  w ith  s m o k e . W h y  is th is  
to le ra te d ?
S m o k in g  a ffe c ts  th e  h e a lth  o f  m a n y  
m o re  p e o p le  th a n  ju s t  s m o k e rs . A  
re c e n t  s tu d y  in d ic a te s  t h a t  o v e r  $ 150 
million is s p e n t e a ch  y e a r  f o r  in te n sive  
ca re  o f A m e ric a n  babies su ffe rin g  fro m  
th e  a fte r m a th  o f  th e ir  m o th e r 's  s m o k ­
ing. N o n -s m o k in g  w iv e s  o f  s m o k e rs  
live fo u r  y e a rs  less th a n  o th e r  w o m e n  
on t h e  a v e ra g e . M a n y  p e o p le  b e c o m e  
u n c o m fo rta b le  o r  sick b e c a u s e  people
o u ts id e  th e ir  fa m ily  s m o k e , a n d  th o u ­
sa n d s  o f  A m e ric a n s  die e a ch  y e a r  
f ro m  th e  e ffe c ts  o f  o th e r ’s sm o k e .
M y  m o th e r  w a s  o n e  o f  th is  y e a r 's  
in n o c e n t v ic t im s . A s  a social a c tiv is t  
in v o lv e d  w ith  e d u ca tio n , re c yc lin g ,
!in ternational u n d e rs ta n d in g , o p p o rtu n ­
ities f o r  th e  h a n d ic a p p e d , ta x  re fo rm , 
ju s tic e , im p ro v e d  h o using, a n d  th e  ca re  
o f  y o u n g  p e o p le  a n d  th e ir  fam ilies, she  
e ffe c tiv e ly  c h a n g e d  m a n y  N e w  J e r s e y  j 
la w s  a n d  c u s to m s .
B e c a u se  o f h e r re s p ira to ry  p ro b le m s 
sh e  e x p o s e d  h e rs e lf  to  s m o k e  o n ly  
w h e n  she fe lt com pelled to  m e e t people 
in a sm o k e -fille d  ro o m  f o r  th e  s u c c e s s  
o f  o n e  o f  h e r  e n d e a v o rs . T h e n  sh e  
w o u ld  c h o k e  a n d  c o u g h  f o r  d a y s , 
r e c u p e r a tin g  f r o m  h e r  c o u ra g e o u s , 
g e n e ro u s  a c t. In F e b ru a ry  a v e r y  m in o r 
o p e ra tio n  o v e rta x e d  h e r fra g ile  lu n gs 
a n d  I w a tc h e d  h e r g a s p  on a re s p ira to r, 
una b le  to  s p e a k  to  a n y o n e , f o r  th re e  
w e e k s  b e fo re  b re a th in g  h e r last.
W h y  a re  so m a n y  o th e rw is e  p e rfe c tly  
nice p e o p le  w illing to  risk  su ch  an  
u n p le a s a n t d e a th , n o t o n ly  f o r  t h e m ­
se lve s , b u t  also f o r  th e  re s t  o f  u s  w h o  
w a lk  in th e s e  halls? A n d  w h y  a re  n o n - 
s m o k e rs  so  a p a th e t ic  a b o u t  th e s e  
killers in o u r  m idst?
P a t K e n s c h a ft
A s so cia te  P ro fe s so r o f  M a th e m a tic s  j
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also u n co n stitu tio n a l.
W h a t o f  th e  a m e n d m e n t to  d e n y  
b irth -co n tro l m o n e y  to  g ro u p s  w h o  o ffe r 
a b o r t io n s  u n d e r  th e  s a m e  ro o f  o r  
m a s th e a d ?  M o s t a b o rtio n s  a re  p e r ­
f o r m e d  in h o s p ita ls . F a c e d  w it h  a 
ch o ice , m o s t  h ospitals could n o t sto p  
p e rfro m in g a  legal, m edical p ro c e d u re . 
T h e y  w o u ld  sto p  doing fa m ily  p la n n in g .
A  p rim e  t a r g e t  o f  T it le  X  sh o o tin g  
m a tc h  is P la n n e d  P a re n th o o d . T h e  
g ro u p  g e ts  $ 3 0  million o f  th e  $ 1 4 2  
million in T it le  X  m o n e y  a n d  is a vo ca l 
e n o u g h  p ro -c h o ic e  g ro u p  to  raise th e  
h a c k le s  o f  H a t c h -K e m p  f o lk . B u t  
P la n n e d  P a re n th o o d , a w e ll-fu n d e d  
p riv a te  o rg a n iza tio n , w o u ld  be  h u r t  
less b y  th e  d e m ise  o f T it le  X  th a n  th e  
sm all h e a lth  d e p a rtm e n ts  a n d  n e igh ­
b o rh o o d  clinics th a t  s e rv ic e  th e  p o o r.
" I t ’s p u r e  i n s a n i t y ,” s a y s  F a y e  
W a ttle to n , P re s id e n t o f  P lanned Pa­
r e n t h o o d . " H a lf  o f  t h e  s ix  m illio n  
p re g n a n c ie s  in th is  c o u n try  a re  u n ­
intentional .T h e r e  is no rational e x p la n ­
a tio n  fo r  th is  a tta c k  o n  T it le  X  un le ss 
y o u  a s s u m e  t h a t  t h e  a n t i-a b o rt io n  
p e o p le  a re  c o m m itte d  to  e n d in g  co n -
BLGPOM COUNTY
It's tim e , to  a s s u m e  ju s t  th a t . T h e  
"p ro -fa m ily "  line is m o re  o v e rt ly  "a n ti­
f a m ily  p la n n in g ” e v e r y  y e a r .  A t  a 
P la n n e d  P a r e n t h o o d  w o r k s h o p  in 
S e a ttle  th is  fall, J o  A n n  G a s p e r, th e  
d e p u ty  a s s is ta n t s e c re ta ry  o f  H H S , 
h in te d  t h a t  H H S  w a s  re v ie w in g  so - 
called “a b o rtifa c e ts ” like th e  IU D  a n d  
p e rh a p s  e v e n  th e  pill.
T h a t 's  th e  p a r t y  line n o w : th e  p r o ­
life p a r ty  line. Ju d ie  B r o w n , p re s id e n t 
o f th e  A m e ric a n  Life L o b b y , h a s said, 
"W e  a re  o p p o s e d  to  all f o r m s  o f  b irth  
co n tro l w ith  th e  e x c e p tio n  o f  n a tu ra l 
fa m ily  p la n n in g .” Jo e  S cheidler, th e  
fo u n d e r o f  th e  radical Pro-life  A ctio n  
Le a g u e , p u t  it th is  w a y  in an  in te rv ie w : 
", . .I th in k  c o n tra c e p tio n  is d isg ustin g . "
In th is  c a re fu lly  s ty le d  a s s a u lt on 
T it le  X , p ro -life rs  d e s crib e  th e m s e lv e s  
as a rc h ite c ts  f o r  a "w a ll o f  s e p a ra tio n " 
b e tw e e n  a b o rtio n  a n d  b irth  co n tro l. 
B u t  w h a t  th e y  a r  t ry in g  to  build is a 
w all th a t  w o u ld  s e p a ra te  fam ilies f ro m  
planning.
E lle n  G o o d m a n  is  a s y n d i c a t e d  
colum nist.
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Attention
—  S k ie rs : Ski th e  A u s tria n  A lp s  Ja n . ID - 
18. $ 5 9 9  in clu d e s  a irfa re , h o te l & 
b re a k fa s t. $ 1 5 0 .0 0  d e p o s it n e e d e d  b y  
N o v . 13. Call D ia n e . 7 9 9 -2 8 3 2  f o r  m o re  
info.
—  Ski in P o c o n o s ! R e n t lu x u ry  co n d o  
f o r  a w e e k  in Ja n , Fe b , o r  M a rc h  (a ls o  
available  in A p r il ) -  f ire p la ce , ja cu zzi,
s le e p s 6, $ 5 0 0 . Call M a rk  o r  Lisa a t 
398 -3 6 4 2  o r leave m e ssa g e  on m achine.
—  Sell S p rin g  B re a k  T r ip s : F t . L a u d e r­
dale/ B e rm u d a . E a s y  m o n e y  a n d  fre e  
trip s  if y o u 're  m o tiv a te d . Will tra in . F o r 
details call co llect: C401 > 4 21-2496.
—  G e t  in v o lv e d  in y o u r  e n v iro n m e n t 
a n d  h a v e  fu n  d o in g  it. W e 're  th e  
C o n s e rv a tio n  C lub, A  C lass I o rg a n ­
iza tio n  o f  th e  S G A . C h e ck  us o u t a t  o u r
g e n e ra l m e e tin g s  e v e r y  T h u r s d a y  in 
R m . 4 0 3 , 4 th  flo o r. S tu d e n t  C e n te r. 
P hone 8 9 3 -5 1 0 2 .
—  T o n  o f  T h a n k s  P roject: D o  y o u  realize 
th a t  if e v e r y  u n d e rg ra d u a te  b ro u g h t 
ju s t  2 c a n s  o f  fo o d  to  th is  p ro je ct, it 
w o u ld  h a v e  to  be  called th e  F o u r  T o n s  
o f  Thanks'?  So s u re ly  o n e  to n  is w ith in  
re a s o n  a t  M S C . A r t .  D on a n d  R o sa.
For Sole
—  1977 D a tsu n  B -2 1 0 H a tch b a ck : A u to , 
7 4 ,0 0 0  m i, w e ll m a in ta in e d , reliable 
tra n s p o rta tio n . Call e v e s . 9 9 2 -9 0 4 9 .
— 1979 T o y o ta  Celica S T :  A u to , A / C , 
A M / F M , g o o d  co nditio n. $ 1 9 0 0 . Call 
e v e s . 8 4 8 -0 7 8 8 .
— 1980 C a m a ro : 3 sp e e d , V -6 , p o w e r  
s t e e r in g , p o w e r  b r a k e s , c o n s o le , 
A M / F M  s te re o , ta p e  d e c k , re a r  d e - 
fo g g e r, ra lle y  w h e e ls , 4 1 ,0 0 0  m iles. 
A s k in g  $ 4 ,5 0 0 . Please call 794-8471 . 
— 1981 C h e v e tte : 2 d o o r, m a n u a l, 4 
sp e e d , A M / F M , g o o d  g a s  m ileage, 
a sk in g  $1 ,9 0 0  o r  b e s t o ffe r . 7 8 3 -1 0 0 5 . 
Please le a ve  m e s sa g e .
— 1983 T o y o ta  Carolla S R 5 : A ir  c o n ­
d itio n e r, A M / F M  4 s p e a k e r s te re o  
c a s s e tte , a u to m a tic  tilt w h e e l p o w e r  
s te e rin g / b re a k s . O n ly  1 8 ,0 0 0  m iles, 
E x c e lle n t co n d itio n . M u s t  sell, asking 
$ 7 ,8 9 0 . Please call 7 9 1 -7 6 9 1 .
Lost &  Found
—  M e n 's  w a tc h  lost s o m e w h e re  b e ­
t w e e n  th e  S tu d e n t  C e n te r  a n d  Fine 
A r t s  Building. Will id e n tify . Call 8 3 6 - 
7018.
Personals
—  T o  th e  H R O  g ro u p  in Cabin 1 2: I’m  so 
h a p p y  I m e t y o u  all. L o v e , M a ry .
— J .J . :  T h a t  f irs t  n ight alone w a s  a w fu l. 
L e t's  s ta y  to g e th e r. M .J .
—  T o  D eb b ie f R e n e e ? ), S igm a D elta  Phi 
S iste r, a n d  o th e r  "frie n d s ": Is it tim e  
f o r  s h o w  a n d  te lP  S ign e d , M a rk  B ., 
S .G .A . V .P .
— A s a a d : W e  s w in g in g  b u d d ie s, ye s?  
L o ve  y o u r  b ro th e r, A b d u l.
—  T h e r e s a : T h a n k s  fo r  a lw a y s  thinking 
o f  m e . L o v e  a n d  K isse s, Lu a n n e .
—  T o  C .J . o u r  so n: M a y  y o u  in h e rit  th e  
b e a u ty  o f y o u r  m o th e r, th e  w it  o f y o u r 
fa th e r , a n d  th e  s e n s itiv ity  o f y o u r  go d 
p a re n ts . M r. a n d  M rs . J.
—  Lisa In g a te : Y o u  will a lw a y s  be  m y  
n u m b e r o ne. B o o b -a -la .
— Jo h n  S.: Help ! I’m  s h y . y o u r  s e x y  leo 
e y e s  a re  b e c o m in g  u n b e a ra b le . Still no 
gu e ss?  R e p ly  in p e rso n a ls  to  "W a itin g", 
if in te re s te d .
—  D e s p e ra te ly  se e k in g  g u y  I m e t a 
m o n th  a g o  in Calcia building. Y o u ’re  in 
ro o m  108 on T u e s d a y  m o rn in g . R e ­
m e m b e r  m e  f ro m  a ra in y  d a y ?  If 
in te re s te d  re p ly  to  C .D .
—  R o se , R o b, K a re n , M a rk  R ., M a rk  
B . : G ro s s in g e rs  will n e v e r be  th e  s a m e . 
T h a n k s  f o r  a g o o d  tim e . I lo ve  ya  all. 
B u n n y ,' i-j iv c H
DiirWSrtEmcS.: t-DcLiyou still w a n t  to  do 
e v e ry th in g  Irdo a n d  be  ju s t  like m e?? 
B u n d a w g .
—  M a tt : W e lc o m e  h o m e  b a b e ! I love 
y o u  a lo t- a lw a y s  w i l l ! Y o u r s  f o re v e r , 
Lina.
—  F ra n k : I’m  glad w e r e  p a s t  th e  ro u g h  
p a rt . It’s a lot n ice r th is  w a y . P am .
—  T . J . :  T h e  b e a rd  looks g r e a t !  G o o d  
lu ck  th is  s e a s o n . Y o u ’ll be h o tte r  th a n  
e v e r !  ! Y o u r  *1 fa n  f ro m  th e  sh o re .
—  C L U B  d o e s it a gain  ! W h a t a c o m e d y  
s h o w  ! T h a n k s  f r o m  th e  e n tire  M S C  
p o p u la tio n . L e t ’s d o  it again !
—  B o b b y  O .: Y o u  a re  sch e d u le d  to  p la y 
in th e  A s tro d o m e  to n ig h t. I'll m e e t yo u  
th e re . L o v e  y o u , M ichele.
—  M a rk  M C: S ince th is  is M a u re e n ’s 
w e e k , I th in k  w e  sh o u ld  let h e r  b e  th a t  
w a y . J u s t  re m e m b e r - w e  b elieve  in 
re fr ig e ra to r  M a ry  ! ! L o v e  a n d  lots of 
k isses, A lfo n s e .
—  M elanie: A r r r g h  ! !!  H ien? T a k e  ca re  
o f  y o u rs e lf  th is  w e e k - if y o u  d o n ’t, 
y o u ’ll be  su b je cte d  to  listening to  old 
•Striesand tu n e s  p la y e d  b y  a d a n cin g  
w a ite r  n a m e d  G u y ! L o v e  ya  b a b y , M r. 
T r e n d y .
—  M a rg ie : H a p p y  B irth d a y . I'm o n ly  a 
w e e k  late. L o ve , y o u r  big.
co nt’. o n  p / 1 9
Of all the beers in this world, 
there’s only one brewed around 
the world, in the great beer 
drinking countries. Lowenbrau. 
Brewed in Munich. Brewed in 
England, Sweden, Canada,
Japan and here in America. 
Here, as around the world, aro­
matic Hallertau hops are im­
ported to give Lowenbrau its 
world class taste. And Munich’s 
brewmasters ensure that the
Lowenbrau brewed in each 
. country meets distinctive taste 
and quality standards. That’s 
how you get 600 years of Bavar­
ian heritage in one smooth 
American beer.
THIS WORID CAUS FOR LOWENBRAU
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— C h u ck : A d m it  it, y o u  t r u s t  m e  !
—  T o  C h u c k e r a n d  th e  b o u n ty  h u n te r: 
T u n e s ia  o r  b u s t !!
— T o m : 2 y e a rs . 2 h o u rs , 2 m in u te s , 2 
se c o n d s , b u t  w h o ’s co u n tin g?  I love 
y o u  ! A n n e .
—  Leslie a n d  M ik e : H e re 's  to  a g r e a t  life 
t o g e t h e r ! Ju ly  19 will be  h e re  b e fo re  
y o u  k n o w  it. G o o d  luck I C a ry n .
—  T o  P a u l K . :  P le a s e  d o n 't  h a te  
m o m m y ! S h e 's  s o rry  fo r  b eing su ch  a 
w itc h ! L o v e , G ael M y rtie .
—  T o  *52 o n  th e  fo o tb a ll te a m : I th in k  
y o u 're  a fo x  11 F ro m  s o m e o n e  w h o 's  
in te re s te d .
—  C .N .: If y o u  s a w  s o m e o n e  w r it in g  a 
p e rs o n a l a b o u t y o u , w o u ld n ’t  y o u  look 
o v e r  his sh o u ld e r?  P.P.
—  H e y : P a rty in g  n e x t  to  s o m e o n e  is 
n o t th e  s a m e  afc p a rty in g  w ith  s o m e ­
o n e , righ t?  A  d a n cin g  S igm a.
—  O ougie  D o: "H a p p y  B irth d a y " . A re n 't  
" w e ” g e ttin g  old m y  g o o d  m a n ?  L e t’s 
w in  a bun d le  d o w n  a t  A .C . to n ig h t! 
T h is  o n e 's  fo r  y o u , Neil.
— C o n c e p ts  in S cie n ce  A d m ire r: Y o u  
w a n t  m y  b o d y ?  If y o u  w a n t  th e  Jo h n  S. 
f ro m  th e  C. in S c ie n ce  cla ss  a t 10-11 
a .m . on T ,  W , a n d  R, m e e t m e  a fte r  
c ia sss a n d  I'll see  w h a t  I c a n  do . (M y  
initials a re  J .S .R . )
—  T o  th e  R o se s  in m y  life: M a y  w e  
b loo m  a n d  g r o w  f o re v e r , w ith  love,
S . A . T .
— “ B lue  E y e s " : H o w  c o m e  all o f  a 
su d d e n  w h e n e v e r  I tu rn  on th e  radio , 
all I h e a r is B r y a n  A d a m s ? ! Could this 
be  y e t  a n o th e r fo rm  o f  to rtu re ?  L o ve  
a lw a y s , “ S .S .”
—  T o  Ja c k : W e  a re  really  glad w e  g o t  to  
k n o w  y o u . Y o u  a re  d e fin ite ly  a unique 
p e rs o n . If y o u  n e e d  a n y th in g , p lease 
k n o w  w e  a re  h e re  f o r  y o u . L o v e , B a rb  
a n d  Patti.
—  P la n te r: I g u e s s  th e  S leaze M o n s te r 
b e n d s  th e  ru les on ce  in a w h ile , h u h ? ! 
T h e  title 's  still y o u r s ! L o v e  ya  lots. 
Squirre l.
— Jill a n d  L u c y : Y o u  m ig h t'v e  w o n  th e  
g a m e , b u t y o u ’ll a lw a y s  be “S p a z G ir ls " ! 
H o p e  w e  ca n  ta c k le  e a ch  o th e r  a gain  
so o n . M iss y o u  g u y s , M «--y l.
—  D e a r T im : I’d like to  w is h  y o u  a v e r y  
H a p p y  2 2 n d  B irth d a y  a n d  also a H a p p y  
A n n iv e r s a ry . T h a n k s  so m u c h  f o r  th e  
t w o  m o s t w o n d e rfu l y e a rs  o f  m y  life. 
B a b e , y o u 're  really  special. I love  y o u !  
Je a n e tte .
—  H a n n y  C H o s e r): T h a n k s  f o r  helping 
m e  o u t  o f  m y  sh a ck le s. A lfre e  a g e n t.
—  D o n n a  G : I’v e  b e e n  looking fo r  y o u  ail 
n ig h t !! A h h h h h h h h h  ! ! !  L o v e , D onna
T .
—  D o u gie  D o o : H a v e  a v e r y  H a p p y  
B irth d a y . G e t  p s y c h e d  f o r  A tla n tic  
C ity . L o v e . Y o u r  ro o m m a te s  In 303C.
—  T o  F a th e r  A r t :  T h a n k  y o u  f o r  being 
y o u . I lo v e  y o u  v e r y  m u c h . L o v e  
f o re v e r . B a rb a ra  M .
—  C o n g ra tu la tio n s  to  th e  n e w  s is te rs  
o f  S igm a  D e lta  Phi. Y o u r  a g r e a t  
a dditio n. H a v e  fu n  b e c a u s e  y o u  d e ­
s e rv e  it. L o v e , Patti.
—  K e ith : H a p p y  B ir th d a y ! (S o r r y  it’s 
la te ). K a th y .
—  K a th ie : If I h a d  d riv e n  th ro u g h  th a t  
toll, I o n ly  w o u ld  h a v e  had to  b o r r o w  
$ 1 9.75  f ro m  Q u ig g s ! M o n e y  is m o re  
im p o rta n t  th a n  a g u ilty  co n sc ie n c e  ( t o  
m e  a n y w a y )  !
—  C a th y  R .: T h a n k  y o u  f o r  telling m e 
a b o u t o u r  n e w  edition. H o w  could I 
e v e r  g e t  u p s e t w ith  y o u , y o u 're  to o  
c u te . B e sid e s , sh e 's a g o o d  addition. 
Y o u r  Big Big.
—  G e r r y : T h e  ta lk  w a s  g o o d , y o u ’re  no 
big d u m m y , y o u 're  a g r e a t  g u y  ! L o v e . 
S a n d y .
—  M a rie  V ita ls : L e t's  cud d le  till b ru ise s  
fo rm . Y o u  lo ve  m e  !
—  Rich H .: V a ca tio n 's  going g r e a t ! W ish 
y o u  could h a v e  c o m e  t o o ! Y o u r  pal.
—  T h a n k s  to  all th e  p e o p le  w h o  g a v e  
blood a t  la st w e e k 's  blood d riv e . A P O .
— H a p p y  2 1 s t  B irth d a y  C a rr ie ! L o ve , 
T h e  " 5 B "  w in g .
—  T o  o u r Big B r o th e r  o f  T K E  o f N J IT :  
Y o u r  little s is te rs  o f  D elta  T h e t a  Psi a t 
M S C  still lo ve  y a  a n d  b e lie ve  y o u  still 
a re  th e  p a rtie rs  (e sp e cia lly  w ith  D eltas 
a ro u n d ).
—  G e ig s: H a v e  y o u  g o tte n  th e  h in t y e t ! 
S o m e o n e  w h o  is v e r y  in te re s te d  !!
—  D e b b ie : Y o u  will b e  m y  little f o re v e r . 
C a th y .
—  P a tty  M .: H a p p y  a n n iv e rs a ry  ! W e 'v e  
b e e n  to g e th e r  o n e  y e a r  a n d  it’s b e e n  
th e  b e s t ! Looking f o r w a r d  to  s p e n d in g  
m o re  tim e  w ith  y o u  ! L o v e , F ra n k  A .
—  Cold E th y l lo ve s M r. P e a n u t a n d  his 
frie n d  P o p e y e !
—  D e a r R e n e e: T h a n k s  fo r  being such  
a g re a t  frie n d . L o ve . M ichele.
—  B r e n d a : T h a n k s  f o r  ju d g in g  th e  
c o n te s t  (y o u  to o  Jo e  a n d  A lic e ). Cold 
E th y l a n d  F re e m a n  Hall lo ve  y o u  !
—  K a th ie  J . : D o  B o s to n  m e n  a lw a y s  t r y  
kissing y o u  in b a rs?
—  Paul: H a p p y  y e a r a n d  e igh t m o n th s . I 
lo ve  y o u  a lw a y s  a n d  f o re v e r . Lisa.
—  K a th y  a n d  S a n d y : I'll be  b a c k  so o n - 
f a r  g o o d  ! L o ve  y a , T h e re s a .
—  D o n n a : O u r h o n e y m o o n  is go n n a  be 
g r e a t !!  T h e  o n ly  th in g  it w o n ’t  b e  is 
trivia l p u rsu it.
—  D w a y n e : Still n o  gu e s s?  Y o u  a re  
in cre d ib ly  s e x y ! !
—  R e yn o ld : I liked it, it w a s  s h o rt !
—  G a ry  N o o n : W e  w a n t  y o u , w e  w a n t  
y o u  bad !! T h e  girls in B .H .
—  O h, n o ! ! H e rb ie 's  d e a d !! !
—  H e -m a n : H a ve  yo u  seen Herbie  lately, 
h e 's  floatin g b a c k s tro k e  !!
—  R o sa: Y o u  ca n  t r u s t  m e . Paul.
—  Neil: T o  o u r w e e k e n d  ro o m m a te . 
W e  m iss y o u  du rin g  th e  w e e k . T h a n k s  
f o r  th e  m ilk a n d  f o r  b e a rin g  us. L o v e  
a lw a y s , Patti a n d  B a rb .
— Jo n q u il: I k n o w  y o u r  real id e n tity . 
E v e n  Eq u is  w o n 't  s a v e  y o u , y o u  A W O L  
m u tie  ! A q u a d u c t  th e  a se xu a l.
—  R a g g e d y  A n d y : I th in k  I like yo u  
b e tte r  w ith  re d  hair. L o ts  o f  h u g s  a n d  
kisses f ro m  R a g g e d y  A n n .
—  Lisa In g a te : A b s e n c e  m a k e s  th e  
h e a rt  g r o w  fo n d e r... I lo ve  y o u  ! D a n n y . 
- T o  o u rfa v o rite  S igm a: H a p p y  belated 
b ir t h d a y ! W e  lo v e  y o u ! Y o u r  t o w  
fa v o rite  Pee w e e s .
—  L a u ra : I ju s t  w a n t  to  th a n k  y o u  fo r  
a lw a y s  b eing th e re . It m e a n s  a lot to  
m e . I lo ve  y o u . Ja n ic e .
—  T o  Indo T a m m y  a n d  th e  T e m p le  o f 
Dobei K u n g . H a p p y  18th B irth d a y . 
H a v e  a g o o d  o n e . S te v e  fro m  A n th ro .
—  H ello  Jo d i: I h e a r y o u  like b a c k  
s c ra tc h e s . T h e  Q  M a n .
—  D e a r F ra n k : W a n n a  p la y a m o re  
in te re stin g  g a m e  th a n  p o o P  H o w  a b o u t 
... W ell. I’ll let y o u  d e cid e . M ichele.
—  L .L . B e a n : B ’A ltm a n 's  is h a vin g  a 
s a le ! ! See ya  th e re . T h e re s a .
—  T o  th e  K a p p a  called A l th a t  lives in 
th e  C lo ve  R o a d  a p a rtm e n ts : S o m e ­
b o d y 's  w a tc h in g  y o u .” N .N .
—  F ra n k : It w a s  in te n s e . O n ly  t im e  will 
tell w h a t  th e  fu tu re  holds? W e'll b o th  
k n o w  if it's righ t. Pam .
—  T o  th e  g u y  w h o  b ro k e  C h ris  P a g a n o 's  
n o se : N ice jo b . S to p  d o w n  a n y tim e . 2 
F lo o rs  D o w n .
—  T o  th e  IN V IS IB L E  S T A F F  M E M B E R : 
I u n d e rs ta n d  y o u r  p o sitio n , b u t  w h a t  
c a n  I do? M a y b e  if I k n e w  w h o  y o u  
w e r e  I co uld  fo llo w  it u p . W rite  if 
in te re s te d . J .C .
—  H a s a n y o n e  let th e  a ir o u t  o f  y o u r  
t ire s  lately?
—  P .C .: O n e  o f  th e s e  d a y s  w e ’re  go in g  
to  s u rp ris e  th e  p a n ts  o ff  o f  e v e ry o n e . 
J .P .
—  R o b: No o n e  e v e r  said “life in th e  f a s t  
lane w a s  e a s y ."  Jo d s .
—  R o o m m a te : It's a b o u t tim e  y o u  fo u n d  
a nice g u y . L o v e  y o u r  ro o m m a te .
—  Linda F o x : Y o u ’re  a c o m p le te  f o x '  !
—  R o bbi, th e  f lo w e r  child: T h a n k s  fo r  
th e  b e a u tifu l m a k e u p  jo b . I looked ju s t  
g o rg e o u s  ! Jim  "M r. F is h n e t”
—  T o  " Ja c k  R a b b it": Y o u r  ra b b it hole o r  
m ine?
—  D e a r K im  A . a n d  All o f  B S C U : W e 're  
looking f o r w a r d  to  w o rk in g  w ith  y o u  
f o r  a su c ce s sfu l s h o w . L o v e  B u n n y  
a n d  CIC.
- T o  all C IC : Y o u  a re  th e  g re a te s t. W h a t 
else ca n  I sa y?  C o n g ra tu la tio n s  on a 
su cce ssfu l f irs t  s h o w  ! B u n d a w g .
—  S c ia ve , B e a r , C o rn , L o o ze r, H H H ili! 
Linda.
— T o  O .F .O . , M a rk  B . , S G A  V .P . : B e in g  
so b u s y  w ith  y o u r  “v ice  p re sid e n tia l 
d u tie s ,” h o w  d o  y o u  fin d  th e  tim e  to  be  
so "p o p u la r’?  T h e  B o b s y  T w in s .
—  T o  o n e  a n d  all: Y e s , I h a v e  a n a m e , 
b u t  I d o n 't  use  it. T h e  M y s te rio u s  
S tra n g e r.
—  Linda B . a n d  G n d y  M .: W e lc o m e  to  
th e  G A N G !  L o v e  y a , L .O .
—  R o b  a n d  R o s e : It's a b o u t  t im e ! 
C o n g ra tu la tio n s ! L o ve , y o u r  3 X  R o o m -
m a t e ' co n t. on p. 2 0
Bloomfield, 586 Bloomfield Ave. • Clifton, 1055 Bloomfield Ave. • Bergen Mall, Paramus 
Rockaway Town Square Mall, Rockaway • Ocean County Mall, Toms River 
Also in Yonkers and Valley Stream, New York
..  ..... .. - ...........................................----------------------------------------------------------- «
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—  H e y  B u n n y : I w a n t  to  d o  e v e ry th in g  
ju s t  like y o u . L o v e , y o u r  " P a rty in g ” 
N .A .C .A . R o o m m a te .
—  Lem : Hope y o u  Had a H a p p y  B irth d a y. 
V e r ts  &  Co.
—  H e a rd  th o s e  tu rtle s  w e r e  b a c k  on 
c a m p u s . H a llo w e e n  n ig h t in th e  R a t. 
K e e p  on R a cin ’.
—  T o t h e  o th e r T u rtle s : W e  w e r e  g r e a t ! 
L e t ’s b o y c o tt  F a ts o ’s. K e e p  on R a c in '! 
S igned, K ra zy .
—  Ch ris  a n d  Ja n in e : C o n g ra tu la tio n s  on 
a G re a t  H a llo w e e n  P a rty . L o ve . K a re n .
—  C in d y: O u r  b irth d a y s  a re  ju s t  o v e r  a 
m o n th  a w a y  ! D o  y o u  th in k  p e o p le  will 
re m e m b e r us. Y o u r  A P O  a d v iso r.
—  T im  M c G o v e rn : I’d like to  g e t  to  
k n o w  y o u  b e t t e r ,  in s te a d  o f  ju s t  
sh o o tin g  y o u  w ith  m y  um b re lla  like in 
B o s to n  I
—  D e b : Y o u  s c a re  m e ! 5 0 0  ch in ch e s. 
H o w  m u c h  do ya  th in k  ya  ca n  g e t  fo r
su c k in g  fa c e . P L E A S E  d o n 't  m a k e  
p o p c o rn  all s u m m e r. B e tty .
—  T o  R o se  a n d  M a rk : W hile th e  signs 
claim ing th e  p a trim o n y  o f  y o u r  children 
w e r e  fu n n y , m y  la w y e r s  will be  calling 
y o u  n e x t  w e e k  ! A rt .
—  T o  M ike L e m b o : M y  p e rs o n a l w a s  
to o  late  la st w e e k , h o w e v e r , a v e r y  
b e la te d  H a p p y  19th B irth d a y . Y o u r  
a cro b a tic  p a rtn e r.
—  T o  N a n c y  & Liz: T h a n k s  f o r  th e  
p e rso n a l o n  10/17/85. It c a m e  a t  a 
g o o d  tim e . L u v  y a , " T h e  Je t" .
—  Lisa H a rm o n : T h a n k  y o u  f o r  th e  
p e rs o n a l. If y o u  n e e d  a n y th in g , I’ll be 
th e  "y o u  k n o w  w h o ."
—  Lisa, Lisa F ., Colleen, T r a c e y ,  M aria 
a n d  S u e : I d o n 't  m e a n  to  be  a b itc h , b u t 
S h u t U p  ! ! L o v e  y o u  a n y w a y ! Diane 
( S B . )
—  L a s t n igh t w a s  th e  sem i. I w o n d e r  if 
w e  g o t to  go . L L D .
—  T e r r y :  Hi th e re  ! J u s t  w a n te d  to  tell
ya  / love  ya , as if y a  d id n 't k n o w  it. 
x x x o o o . It w a s  a g r e a t  w e e k e n d ! Jo .
—  E u g e n e : T K E  ca n  be  #1 a t M S C  w ith  
a b ro th e r  like y o u  behind it. R e m e m b e r 
T K E  is a tra d itio n  o f e xce lle n ce . L o ve  
D elta  D o n n a .
—  R a y  "S ittin g  Bull" D ie n n a n : Y o u 're  a 
re a lly  special g u y - R e m e m b e r th a t. 
L o v e  y o u , M ick y  D.
—  “S n a k e ” P a g a n o : N o n ick n a m e  e v e r 
f it  so  w e ll. (A n d  in so  m a n y  w a y s ) .
—  T im  Reilly h e re b y  d e c la re s  his f re e ­
d o m  a n d  co rd ia lly  re je c ts  all gu ilt 
m o tiva tio n .
— Ja n in e : C o n g ra tu la tio n s - w e  d 'd  it! 
N e x t  s h o w  I p ro m is e  w e  w o n 't  co o k. 
Robbi.
— Jim : Y o u r  p e rso n a l m a k e -u p  c o n ­
s u lta n t s a y s  th a t  y o u r  lipstick and 
nails d o n ’t  m a tc h .
—  C o n gra tu la tio n s Cyndi W a ld ro n  ! Lo ve  
th e  fa b  5.
—  C a rrie : H a p p y  2 1 s t  B ir th d a y !  L o ve , 
K a re n , K a re n , a n d  Brig id .
Wanted
—  High e a rn in g s , fre e  tra v e l b e n e fits : 
N atio nal T r a v e l a n d  M a rk e tin g  Co. 
se e k s  H igh ly  M o tiv a te d  individual to  
re p re s e n t its Collegiate T r a v e l V a c a ­
tio n s  o n  y o u r  C a m p u s . N o e x p e rie n ce  
n e e d e d . Will tra in . Call (7 1 8 )8 5 5 -7 1 2 0  
o r  w r ite : C a m p u s  V a c a tio n  A s s o c ia ­
tio n s , 26 C o u rt  S t ., B ro o k ly n , N .Y .  
1 1242.
—  $ 1 0 -$ 3 6 0  w e e k ly / u p : M ailing c ir ­
c u la rs ! N o b o s se s , q u o ta s ! S in ce re ly  
in te re s te d  ru s h  s e lf-a d d re s s e d  e n ­
v e lo p e : D e p t. A M -7 C E G , PO  B o x  83 0 , 
W o o d s to c k , IL. 6 0 0 9 8 .
—  G o v e rn m e n t  Jo b s : $ 1 6 ,0 4 0 -5 5 9 ,2 3 0 - 
/ y r . H iring- call 8 0 5 -6 8 7 -6 0 0 0 , e x t. R - 
4 9 8 4  f o r  c u rre n t  fe d e ra l list.
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Thursday 11/7
—  T h e  C o n s e rv a tio n  Club, a cla ss  I 
o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A , is h a v in g  a 
club  m e e tin g  a t  5 p .m . in R o o m  4 0 3  of 
th e  S tu d e n t C e n te r, all a re  w e lc o m e . 
S h o w  c o n c e rn  in y o u r  e n v io rm e n t.
Sunday 11/10
STARTS FRIDAY NOVEMBER 8th AT A THEATRE NEAR YOU
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold 
m a s s  a t  7 :3 0  p .m  in T h e  N e w m a n  
C e n te r, all a re  w e lc o m e  a n d  in vite d  to  
bring ca n n e d  fo o d  fo r  th e  po o r.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold 
m a s s  a t 1 1 a .m . in K o p s  Lo u n g e , R uss 
Hail. All a re  w e lc o m e  a n d  in vite d  to  
bring ca n n e d  fo o d  fo r  th e  p o o r.
Monday 11/11
—  ""he M a rk e tin g  Club, a class II o r ­
g a n iza tio n  o f th e  S G A  is h a vin g  a g u e s t 
s p e a k e r. M o n ., N o v . 11, 1 2 :30  p .m . 
a n d  4 p .m ., in R o o m  41 1 o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  a n d  T u e s .,  N o v . '2 ,  5 p .m . in 
R o o m  4 1 2  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r. T h e
c o n t. on p. 21
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g u e s t  s p e a k e r is D e a n  R. Uhlik f ro m  
In te rg ra p h  C o rp o ra tio n  (S a le s  re p re - 
se n ta tiv e -W a ll S t r e e t ) .  R e fre s h m e n ts  
fo llo w in g  b re a k
—  T h e  N e w m a n  C o m m u ity  will hold 
m a s s  a t 4 p .m . in N e w m a n  C e n te r  
Chapel.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is s p o n s o r­
ing a Frie n d sh ip  S u p p e r a t  5 p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r. A  dollar o r  a d e s s e rt.
Tuesday 11/12
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s o rin g  a 
s e m in a r: In te rv ie w in g  I, in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x . R o o m  206 f ro m  1 1 a .m . 
to  1 p .m . D e sign e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  
w ith  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  In te rv ie w  
p ro c e s s . I M P O R T A N T  F O R  T H O S E  
W H O  A R E T A K I N G  P A R T I N  R E C R U IT ­
M E N T .
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s o rin g  a 
P ersonal G r o w t h  S e m in a r: " W h a t  Y o u  
D o n 't  k n o w  M ig h t H u rt  Y o u ” in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  207 fro m  
12 n o o n  to  1 p m . H o w  to  tra n s la te  
critical c o m m e n ts  in to  u se fu l in fo r­
m a tio n .
This space contributed as a public service.
THANK
Y O U
FOR NOT 
SMOKING 
ON NOV.
Join the Great American Smokeout 
Thursday, November 21. Quit for one 
'  day and you might quit for good.
AMERICAN 
• ¿CANCER 
f  SOCIETY
—  T h e  d e p a rtm e n t o f m a th e m a tics  and 
c o m p u te r  s c ie n c e ^ is  s p o n s o rin g  a 
le c tu re  " A f t e r  th e  B ig  B a n g ,” b y  Nobel 
L a u re a te  D r. R o b e rt W ilson, in R ich a rd ­
so n Hall. 12 n o o n . A d m iss io n  is fre e , 
c o n ta c t  P ro f. G id e o n  N e ttle r  a t  8 9 3 - 
4 294.
—  T h e  F in a n ce  a n d  Q u a n tita tiv e  M e th ­
o d s Club, a class II o rg a n iza tio n  o f  th e  
S G A  is h a v in g  a g e n e ra l m e e tin g  f ro m  
1 1 a .m . to  12 p .m . in R o o m  41 1 o f  th e  
S tu d e n t C e n te r.
Wednesday 11/13
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s o rin g  a 
s e m in a r: F o r  S e n io rs  O n ly / H o w t o  G e t 
th e  Jo b  Y o u  W a n t, in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  206 f ro m  1 1 a .m . 
to  1 p .m . In tro d u ctio n  to  R e c ru itm e n t 
a n d  th e  C a n d id a te  R e trie va l S e rv ic e - 
/ T h e  H idden Jo b  M a rk e t  will be  d is ­
cu s se d . A d m iss io n  is fre e .
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s o rin g  a
s e m in a r: C h o o sin g  a M a jo r, in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x , f ro m  2 -3  p .m . 
A s s is ta n c e  in e xa m in in g  in te re s ts  and 
identifying m a jo rs a p p ro p ria te  to  th o s e  
m a jo rs . A d m iss io n  is fre e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a vin g  a 
L itu rg y  R a n n in g /M u s ic  M in is try  m e e t ­
ing, a t  7 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r. 
F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  D elta  K a p p a  Psi is h a vin g  a B u s in e s s 
M e e tin g  in R o o m  4 1 2  f ro m  8 :3 0  p .m . 
to  10 p .m .
—  T h e  F in a n ce  a n d  Q u a n tita tiv e  M e th ­
o d s  Club, a class II o rg a n iza tio n  o f th e  
S G A , is h a v in g  a g e n e ra l m e e tin g  in 
Ro o m  41 6 o f  th e  S tu d e n t C e n te r  f ro m  
5 -6  p .m .
Thursday 11/14
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s o rin g  a 
sem inar: R e su m e  W riting in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  206 f ro m  6 -8  
p .m . T h e  th e o r y  and p ra ctice  o f  w ritin g  
a jo b  w in n in g  re s u m e .
Friday 11/15
—  C a re e r  S e rv ic e s  is s p o n s o rin g  a 
s e m in a r: W h a t Ca n  Y o u  D o W ith  Y o u r  
M a jo r, in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
R o o m  2 0 6 fro m  1 0 -f  1 a .m . In fo rm a tio n  
on n u m e ro u s jo b  o p p o rtu n itie s  o p e n  to  
college g ra d u a te s  will be d iscusse d .
Saturday 11/16
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n i t y  w ill  
sp o n so rin g  a V is it to  th e  S o u p  K itch e n , 
N e w a r k  fro m  9 -1 2  n o o n . M e e t a t  th e  
N e w m a n  C e n t e r .  P le a s e  call D r . 
S tta n a s io  X 4 2 3 2  o r  th e  N e w m a n  
C e n te r  a t  7240 to  sign up. T h a n k s .
—  In te rfra te rn ity  Council is sp o n so rin g  
a b u s  trip  to  T h e  G la s s b o ro  S ta te  
College fo o tb a ll g a m e , f ro m  4 p .m . to  
1 1 :3 0 p .m .. A d m iss io n  is $3. B u s  le a ve s 
in f ro n t  o f  P a rtrid g e  Hall.
STARTS FRIDAY, NOVEMBER 8 
AT A THEATRE NEAR YOU
«V m * i  * . «  * »
a v  i - y  1 1 ,  i ’ .
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l Residence Hall Application jj
f forCommuter Students: f
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If is foo early to project whether w e  will hove vacancies 
for the Spring Semester. In the event that w e  do, w e  
would like to draw students from our waiting list.
If you ore interested in placing your nam e on our Spring 
Semester waiting list, kindly pick up on application ot 
Bohn Hall Residence Life Office. A $60.00 deposit 
payable to Housing Services is required with the appli­
cation.
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PUERTO RICAN HERITAGE MONTH *  NOVEMBER 19 65
VIERNES 8 FRIDAY»V W W W S A A A A A A A A A A A A A /
»“ Puerto Rican Women in rhe Garmenr Industry"
Slide Show presented by rhe Center for rhe Puerro Rican 
Studies, Hunrer College, New York
Presidential Proclamation on Puerto Ricon Herrage Month 
Student Center Ballroom A 10:30 AM.
•“ Puerto Ricon in New Jersey" Lecture by Mr. Jose Morales, Acting 
Director of rhe Puerro Rican Congress if)JN.bw Jersey.
■ m m  . . . .  -  .  . . .  * 9 9 1 0  M  y i iu iB iO  a sMARTES 19 TUESDAY a* >noA ts
^ w w w w w w w w v w v w
0 »Pushing Ahead '85-AMinoriry Career Conference. Therewill • Crowsfeer, Donee Company
be workshops dealing with careers, and an Informorion Colcio Auditorium 7:00-9. 00 P.M. \
Exchange where students con submit resumes to over 25 Co-sponsored with rhe President's Office of rhe College
companies for employment. Co-sponsored with Career 
Services, ond BSCIJ. Student Center Ballrooms— 12:30 P.M.
°7 30 PM LUNES 25 MONDAY
• "Puerro Rican Artists: A Historical Perspective ond rhe Current Trends in New York City".
Art Lecture by Dr. Samuel Roman, Curator, El Museo del Barrio, New York City.
Student Center Ballroom A 
10:30 AM.
MIERCOLES 20 WEDNESDAY
'V W W W W W W W W W W W S A A A A A A A A i
• Peace Corp Seminar with Ms. Andreo Gordon-Vodounon, Volunteer. She will speak on rhe Peace Corps involvement 
in Larin American countries, ond rhe Peace Corp in general.
7:30 P.M. Please coll LASO for location.
Please contact LASO at S.C. Annex, Room 100, or coll 893-4440 for further information
Laso is a  Class I Organization of the S.G A. 
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B E T T E R  L A T E  T H A N  N E V E R  b y  J o h n  P a n !
H A R O L D  I ^ A L L
CROSSW ORD PUZZLER
ACROSS
1 Pigpen
4 Passenger 
agent: abbr.
6 Entrances 
11 Seesaw 
13 More hideous
15 Faeroe 
Islands 
whirlwind
16 Stage 
whisper
18 Tardy
19 Wine cup
21 Gull-like bird
22 Near
23 Disagree­
ment
26 Suitable 
29 Lump of 
earth 
31 Stay
33 Three-toed 
sloth
34 Note of scale
35 Bitter vetch
38 Health resort
39 Amidst
40 Article
41 Cleaning 
substance
43 Lease 
45 Writing 
implement 
47 Fastidiously 
tasteful 
50 Stamp of 
approval
52 Useless
53 Everyone 
56 Poker stake 
58 Babylonian
hero
60 Maiden loved 
by Zeus
61 More 
profound
63 Figure 
65 Redacts
66 Symbol for 
thallium
67 Goal
DOWN
1 Portico
2 Abound
3 Old pronoun
4 Nuisances
5 Sign of 
zodiac
6 Chaperons
7 King of 
Bashan
8 Spanish pot
9 Lasso 
10 Deposit
12 Symbol for 
tantalum 
14 In the case of 
17 Attracted 
20 Fuss
24 Roman date
25 Gratuity
27 Ache
28 Shade
29 Applaud
30 Path
Answer to Previous Puzzle
L J U f c j  
L I C K
E L IE  
l i  U 
U D
Ie e e I
E D G E
E D E E
E  E
E E E D
E O E D
O D D L 0
I Ê] NR T R
32 Mountain 
lake
36 Fish eggs
37 Trays 
42 Fuel
44 Greek letter 
46 Famed
48 Big man
49 Cancel
51 Military cap
54 Hold on 
property
55 Nobleman
56 Paid notice
57 Born 
59 Part of
"to be”
62 Latin con­
junction 
64 Exist
8Ö
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STARTS FRIDAY NOVEMBER 8TH  
A T A TH EATR E NEAR YOU.
A degree 
o f caring.
For people who care about peop le - 
teachers, counselors, health and human 
services professionals—Northeastern Uni­
versity has a special place where you can 
obtain the knowledge and skills needed 
to help others. Boston-Bouvé College of 
Human Development Professions.
You can reach out and further your 
career with Master Degree programs 
that include:«
Master of Education
• Counseling
• Consulting Teacher of Reading
• Curriculum and Instruction
• Educational Research
• Human Development
• Rehabilitation
• Special Education 
Master of Science
> Counseling Psychology
• Physical Education
• Physical Therapy
• Recreation Management
• Speech-Eanguage Pathology & 
Audiology
Doctoral and non-degree certification 
programs are also available.
For more information and a free catalog, 
call (617) 437-2708 or write to Boston- 
O ' Northeastern University Bouve College at the address below.
Graduate School, Boston-Bouve College of Human Development Professions 
107 Dockser Hall,Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115
Northeastern University is an equal opportunity/affirmative action educational institution and employer
BOSTON
BOUVÉ
Two friends 
raised under 
one roof
Bryon saw the 
future Com ing-
Mark never knew 
what hit him.
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
December LSAT classes beginning November 12 are now form­
ing in the New Brunswick area; Rutherford classes begin 
November 13. January GMAT classes begin January 2 in 
New Brunswick and January 8 in Rutherford. For more 
inform ation, contact Audrey Goodman, Fairleigh Dickinson  
University, Rutherford Campus, at (201) 460-5421.
Test preparation is your guaranteed edge!
(Sexton
Educational 
Centers
*  PROBLEM PREGNANCY? £
^  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a  J s J
& Non-denom¡notional support. «Free pregnancy testing ond counseling. V
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  V
0 ^  ■ 0 ^  0 1 1  ■ 0% ■ MUM ■ ■ M B H V  Æ mt m
Test yourself.
Which early pregnancy test is as 
easy to read as red, n o—white, yes?
W hich is a simple one-step test?
W hich has a dramatic color change 
to make the r q ^ t |  pq^isiistakable?
W hich is 98% accurate, as accurate 
as many hospital and lab tests?
W hich is portable for convenience 
and privacy?
¡sn y  e 108 noA 
’ l y S u  9 J , n o A
Lions’second period blitz 
knocks out MSC Icemen
B y  T o m  Branrta
T h e  M S C  Ice H o c k e y  C lub fell to  
C o lum b ia . 9 -3 . in th e ir  se a so n  o p e n e r 
S u n d a y  n ig h t. T h e  g a m e  w a s  p la ye d  
a t M o n tc la ir A re n a .
T h e  Indians k e p t  th e  g a m e  close  in 
th e  f irs t  p e rio d . A f t e r  th e  f irs t  20 
m in u te s , Colum bia  held a slim , 2-1 
a d v a n ta g e .
T h e  se c o n d  p e rio d  s a w  th e  v is ito rs  
c o m e  to  life. T h e y  o u ts c o re d  th e
Indians f o u r  go a ls  to  o n e  to  ta k e  a 6 -2  
lead a n d  p u t  th e  g a m e  o u t o f  re a c h .
M S C s  M ike Zarrillo w a s  th e  o ffe n sive  
s ta r  o f  th e  n ig h t, sco rin g  t w o  go als. 
D o u g  G a r r e t t  h a d  th e  o th e r  Indian 
goal.
P en alties, p a rtic u la rly  c ro s s -c h e c k ­
ing, k e p t  th e  Indians s h o rt-h a n d e d  fo r  
m u c h  o f  th e  night.
M S C ’s n e x t  g a m e  is W e d n e s d a y . 
N o v . 1 3 a t  F o rd h a m .
1985-86 H o ck e y  Club  
Schedule
N o v . 1 3 a t  F o rd h a m . 8 :3 0  p .m .; N o v . 
17 v s . N J IT ,  9 :3 0  p .m .:
N o v . 2 4  v s . C o lu m b ia , 9 :3 0  p .m .; D ec. 1 
v s . W a g n e r, 9 :3 0  p .m .;
D ec. 15 v s . R u tg e rs , 9 :3 0  p .m .; Ja n . 5 
v s . C .W . P o st, 9 :3 0  p .m .;
Ja n . 15 v s . R u tg e rs , 9 :3 0  p .m .; Ja n . 19  
v s . H o fs tra , 9 :3 0  p .m .;
Ja n . 3 0  a t  H o fs tra , 8  p .m .; Feb. 2 v s . 
F o rd h a m , 9 :3 0  p .m .;
F e b . 5 a t  M a ris t, 9 :1 5 p .m .;  F e b . 12 a t 
K in gs Point, 8 :3 0  p .m .;
F e b . 16 a t  Co lum b ia . 8 :3 0 p .m . ; F e b . 20  
v s . W illiam  P a te rs o n  a t  B y rn e  A re n a , 
3 :2 0 p .m .; Feb. 23  v s . W illia m  P a te rso n , 
9 :3 0  p .m .;
F e b . 25  a t  K e a n . 8 :3 0  p .m .; M a rc h  2 a t 
C C M , 7 p .m .
A ll h o m e  ga m e s in bold .
M S C  h o m e  g a m e s  a re  a t  M o n tc la ir  
A re n a .
EVENT: Campus Clean-up^ 
and B—B—
T I M E :  November 9th 5
l  '  1 0 : 0 0 - 1 : 0 0 ^
PLACE: Student Center 5
M a ll^
Sponsored By: APO and 5
the Conservation Club£ 
(Class I Organizations of the 5.G A ) p
Make Montclair {
the cleanest campus in New Jersey! )
ba
hMh«»8«i!r/lann»ii A>Htf PefsonnêlDsparlmeiil
t t l '  Z Y 6'1 10:00 A.M. -  8 :0 0  P .M .fo r the holidays! Monday tbre Saturday
Liberal Shoppin, Discount- ^  M i" '  ParamUS
Work evenings and
idtiJ! sociales
as Cashiers
An  Equal Opportunity Employer M / R
co n t. f ro m  b a ck p a g e
b u t w e r e  una b le  to  s c o re  a gain  until 
th e  fifth  w h e n  th re e  m o re  ru n s cro sse d  
th e  p la te . T h e  K le e s te rs  h ad a big th ird  
inning, sco rin g  f iv e  ru n s . T h e  sc o re  
re m a in e d  tie d  until th e  to p  o f  th e  te n th  
inning w h e n  T h e  P a ck s c o re d  t w o  ru n s 
to  w in  it 7-5.
T h e  m e m b e rs  o f  T h e  P ack include 
Ern ie  B e rn h a rd  (w in n in g  p itc h e r ) . A la n  
M o e d , D a v id  B o e m o , J o h n  F in k e , 
D e n n is  M a s c a li, W a lt  H o e f e r ,  J im  
P ry c a rc ik , M a rk  Salterelli. T im  P a n g- 
b o rn e  and T o n y  K a r m a rs k y .
W ith  th re e  ro u n d s  o f  g a m e s b e h in d  
th e m , D elta  K a p p a  Psi, c a p ta in e d  b y  
K e vin  L yn ch  a n d  M o tle y  C re w , ca p ta in ­
ed b y  A lb e rt G aetani, fo u n d  th e m se lve s  
in th e  final ro u n d  o f  th e  c o -re c  le a gu e . 
T h e  ch a m p io n s h ip  se rie s  w e n t  t w o  
g a m e s.
- *
W V W V W J
In the  firs t g a m e  M o tle y  C re w ju m p e d  
o u t  f r o n t  in th e  f ir s t  inning s c o rin g  five  
ru n s  to  ta k e  a 5 -0  lead. B y  th e  fo u rth  
inning th e y  h a d  a 13-8  lead. M o tle y  
C r e w  w e n t  on to  s c o re  th re e  m o re  
ru n s  in th e  fifth  a n d  s ix th  innin gs to  
D elta  K a p p a  Psi’s o n e  in th e  s e v e n th . 
Final s c o re -M o tle y  C r e w  19, D elta  
K a p p a  Psi 9.
D elta  K a p p a  Hsi w a s  "e a < jy ro r  u ie
se c o n d  g a m e  a n d  b y  th e  b o tto m  
o f  th e  f o u r th  in n in g  it w a s  a tie  
b a llg a m e , 4 -4 . M o tle y  C r e w  w a s  able 
to  s c o re  o n e  ru n  in th e  fifth  and held on 
to  w in , 5 -4 . T h e  m e m b e rs  o f  M o tle y  
C r e w  a re  K ris  J a g e r  (w in n in g  p itc h e r ), 
M ike P o rte la , D o n  M u rp h y , Al G a e ta n i, 
Sal G a e ta n i, T in a  N eal, D e n ise  S m ith , 
K a re n  S pina, K a th y  G le n d o n  a n d  Jo e  
Miller.
SILC’S
======.Ga meroom Triathlon = = = = =
Wednesday, Nov. 13 from 1:00 - 3:00 P.M. 
in the Student Center Gameroom
Applications and information are available in 
the SILC office, Room 418 in the Student 
Center (893-5245) at the Fieldhouse (893- 
7494) or the Student Activities Office, Room 
400 in the Student Center (893-4418).
^««Applications are limited and must be 
returned to the Student Activities Office, 
Room 400 of the Student Center
■ l i l i i l i i l l i l i l l l i l i i l l i l i i i i i i ;  
D  A T T E N T IO N  S T U D E N T S I ID  !
Who’ s Who Among Students in American Universities and Colleges ®  '
H  If you are interested in applying.................  ^ ,
p !  Criteria (or selection p !  I
D  D ;
(EJ 1 .  Scholarship minimum 2 .7 5  G .P .A . and 90 earned credits ¡ E J  ;
(E J  2 . Participation and leadership in academics (E J
(E J  3 . Participation and leadership In extra curricular activities ¡ E )  ;
IE J  4 . Citizenship g j j  ;
[E J  5- Service to the school e *  ;
E j  6 . Potential for future achievement p  ;
D )  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D ;
d  m i
E J l f  you are interested in applying, contact - M ark Romano, Assistant Director of Student g j j i  
E J  Activities, Student Center Room 4 0 0 , extension 4 4 1 1 .  E j  !
m  i n
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
V®
CASH PRIZES
WILL BE AWARDED!!!
SILC is a Class I Organization of the S.G.A.
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GENE HACKMAN MATT DILLON
fothing exciting ever happened 
in Chris’ family. But within 48 hours, his mother will be kidnapped. 
His father will be forced to reveal a secret past and he will find 
himself at the center of an adventure he never 
dreamed could happen to him.
MooucnoM» Presents A ZANUCK/BROWN Production AN ARTHUR PENN Film 
GENE HACKMAN • MATT DILLON
T A R G E T  GAYLE HUNNICUTT • JOSEF SOMMER Original Score by MICHAEL SMALL Story by LEONARD STERN 
Screenplay by HOWARD BERK and DON PETERSEN Produced by RICHARD D ZANUCK and DAVID BROWN 
! M irm c Tit Directed by ARTHUR PENN oistriiu T in b. w ar nirbro s
| JK: tv vw, w
OPENS FRIDAY NOVEMBER 8 
AT A  THEATRE NEAR YOU
$10
WASH
C U T
BLOW DRY
WITH THIS AD
G O O D  THR U S  
TH E  M ONTH OF I 
NOVEMBER !
1
746-5557 
204 Bellevue Ave. 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
We also do Perms, 
Highlights and Color
MAKE
******** MONEY »**»♦*»»*»»
NOW!!!
CASH! CARS! CLOTHES! TUITION! Plus so much more con be yours 
with a parr-rime business o f your very own! And if you like ro go 
Firsr Class, you're going ro love SOLARFLOW- Ayoung, innovarive 
morkering orgonizorion wirh products that pam per the body, 
mind, and waller!
We currently hove several money-making opportunities right 
here on campus. And when w e say "money-making," w e mean 
it! Between NOW and Christmas you con earn from $2000 to 
$6000!!! For m ore information on how you con becom e one of 
us, coll 201-256-4674 NOW!!!
***THIS COULD BE THE CAREER YOU'VE BEEN LOOKING FOR***
*► In order for us to get an idea of our possible vacancies 
for Spring Semester, w e  need to find out whg(ys&upre 
planning for next semester. Your Resident Assistant (RA) 
will be approaching you soon and you will be hand* 
delivered an application form which you should com ­
plete ONLY IF YO U ARE PLANNING TO  LIVE OFF CAMPUS 
FOR SPRING SEMESTER.
«►This form (Spring Residency Survey) should be returned 
to the office of Residence Life (Bohn 4th floor) no later 
than Monday, Decem ber 2, 1985. It is very important 
that this deadline be kept and failure to submit this 
survey will result in a $50.00 penalty.
rTrivio
" \
Tim e-out
H e y s p o rts  fans, here's a chance to  te s t  y o u r k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
Ea ch  w e e k , th e  M o n tc la rio n  will publish a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  and
In a ddition, there  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n sw e re d  in the
f0l! f ™ o u t N n k y o u  ha ve  th e  corre ct a n sw e r, d rop  y o u r resp o n se  o f f  a t the  
M o ntc la rio n , R o o m  1 13 In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f t h o s e w t o  
s u b m it th e  corre ct a n s w e r will be pu b lish ed  in th e  n e x t w e e k  s issue. Deadline  
fo r  su b m issio n s  is M o n d a y  a t 3 p .m .
1 In h o w  m a n y  s e a s o n s  did H a n k  A a ro n  h it 5 0  o r  m o re  h o m e  ru n s?
2 ! W h o  w a s  th e  o n ly  p itc h e r in m a jo r le a gu e  h is to ry  to  w in  t w o  s tra ig h t M V P
^ W M t C h a m b e rla in  w o n  th e  N B A  sco rin g  title  fro m  1959 to  1966. N am e the 
p la y e r to  b re a k  his s tre a k .
4 . N a m e  th e  o n ly  m a jo r co llege w ith  fo u r  te a m  co lo rs . ODSning
5 . W h ich  c o u n try 's  te a m  le a d s th e  O ly m p ic  p ro c e s s io n  a t  th e  o p ening
c e re m o n ie s?
•aoaa-io S :(PI°6 pue >pe|q 'ps-D pue|Ajey\| \r ¡A jje g  vpftj
L a s t w e e k ’s s tu m p e r a n s w e r.
D a v e  D e B u s s c h e re  p itc h e d  f o r  th e  C h ica g o  W h ite  S o x  d u rin g  th e  1962 
se a so n .
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s : Jo h n  D iN apoli. T o n y  D ry l, T o m  D u n n  
Jo h n  F o le y , G le n n  M a c K e y . T o m  Ja s p e n . M ike  S h e vlin . G re g  R a im a n n  and
M a n n y  La S u d a .
T h is  w e e k ’s s tu m p e r
N a m e  th e  o p p o s in g  te a m  w h e n  Jim  M a rsh a ll c o m m itte d  his " w r o n g  w a y "  ru n J
E !U. S. Department of Transportation
DRINKING AN D  DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core 
Pregnancy Testing 
V.D. Testing
Birth Control Testing 
Pregnancy Terminated
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 48 W. Fairfield - Just 3 KMe. W. of Wldowbrook 
PRIVATE O.B. OYN OFFICE
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sports
Second round head butt 
stalls Fichtner’s title bid
B y  T o m  B ra n n a
M S C s  M a rc  F ic h tn e r s u ffe re d  a h ead 
b u tt  m id w a y  th ro u g h  th e  se co n d  ro u n d  
o f  h is  N e w  J e r s e y  C r u is e r w e ig h t  
Cham pionship  fig h t w ith  Carlos H e rn a n ­
d e z. T h e  f ig h t  w a s  s to p p e d  a t  th e  e n d  
o f th e  ro u n d  a n d  ruled a te ch n ica l 
d ra w .
"I th o u g h t  th e  f ig h t  w a s  p r e t t y  e v e n  
up until th e  h e a d  b u t t ,” said F ic h tn e r. 
" B u t  u n d e r th e  N e w  J e r s e y  b o xin g 
ru le s, a ch a m p io n s h ip  fig h t h a s to  go  
th r e e  ro u n d s  in o rd e r  f o r  th e  ju d g e s  to  
a w a r d  a d e cis io n . T h e  te ch n ica l d r a w  
h a s no e f f e c t  o n  e ith e r H e rn a n d e z 's  o r  
m y  re c o rd ."
F ic h tn e r s ta rte d  s lo w ly  a n d  w a s  
su rp ris e d  b y  H e rn a n d e z 's  ability.
"I th o u g h t  h e 'd  be  s lo p p y , b u t  h e h a s 
a g o o d  ja b ."
A f t e r  th e  f ig h t, F ic h tn e r re q u ire d  3 0  
s titc h e s  a b o v e  his le ft e y e , b u t  h e ’s 
h a p p y  w ith  th e  re s u lts .
" T h e  s titc h in g  looks g o o d ,"  h e  said. 
“T h e  d o c to r  did m o re  like a plastic 
s u r g e r y  o p e ra t io n  in s te a d  o f  ju s t  
stitch in g  u p  th e  c u t .”
F itc h n e r e x p e c ts  a re m a tc h  s o m e ­
tim e  in J a n u a ry , b u t  he said. “T h e  
m o n e y  h a s  to  be  rig h t."
“ I'm  looking f o r  $ 1 0 ,0 0 0  f o r  th e  
re m a tc h -a n d  I th in k  I ca n  g e t  it."
F o r  n o w , F itc h n e r is c o n te n t  to  re s t
N e w  Je rs e y  c ru is e rw e ig h t  co n te n d e r  
M a rc  F ich tn e r
up a n d  let th e  c u t  heal.
" I'm  ju s t  g o in g  to  re la x  a n d  ta k e  
th in g s  e a s y  f o r a  w h ile . It will b e  a f e w  
w e e k s  b e fo re  I g o  b a c k  in to  th e  g y m .”
h » h h h 5ILC EVENTS«— « ™
AEROBICS
DAYS: Every M onday and W ednesday 
(2nd session srarr Novem ber 11)
TIME: 8:00 - 9:00 P.M.
WHERE: Panzer Gym 6 ($2 Registration Fee)
GAMEROOM TRIATHLON
DATE: Wednesday, Novem ber 13 
TIME: 1 :00 -3 :00  P.M.
WHERE: Student Center G am eroom
• • • • • • • • • • • • • • • •
CO-REC 0-on-0
DATE: Monday, Novem ber 11 
TIME: 8:00 P.M.
WHERE: Panzer Gym
# # # # # TTJRKEY TROT#
DATE: Tuesday, Novem ber 26
Applicarions and information available at the SILC office 
SC Room 418 (893-5245), Fieldhouse (893-7497), Student 
Activities SC Room 400 (893-4418).
Class I Orgonizorion of rhe S.G.A._______________
Ip o r f i
T h u r s ., N o v . 7. 1985 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
Offense end defense shine
tfy P e rry  S c h w a rz
W ith  W a lte r B r ig g s  a n d  E d  C h a vis  
leading th e  o ffe n s e , a n d  D an Z a k a s h e f- 
ski a n d  Dion R o m a n  a n c h o rin g  th e  
d e fe n se , M S C d e fe a te d  T re n to n  S ta te , 
2 7 -0 . T h e  w in  g a v e  th e  Indians a 4 -0  
m a rk  in th e  J A C .
B o th  te a m 's  f irs t  p o s se ss io n s  e n d e d  
in p u n ts . W ith  4 :0 8  le ft in th e  f irs t, 
B r ig g s  e lu d e d  t w o  p o te n tia l s a c k s  a n d  
t h r e w  a 32  y a rd  to u c h d o w n  p a s s  to  
E n o c h  B r im a g e . T o n y  C o la s u rd o 's  
e x tra  p o in t g a v e  th e  Indians a 7 -0  lead.
B rig g s  d e s c rib e d  th e  p la y  a s  a 2 6 - 
c o u n te r. " T h e  p la y  w a s  d e sig n e d  fo r  
m e  to  roll o u t a n d  look f o r  E d  (C h a v is ) ,  
h o w e v e r , he w a s n ’t  o p e n . I k e p t  rolling 
a n d  s p o tte d  E n o c h . H e m a d e  a s m a rt  
m o v e  a n d  c a m e  b a c k  to  th e  ball.”
In th e  se c o n d  q u a rte r  b o th  M S C  a n d  
T S C  ra n  23  p la y s . T h e  o n ly  d iffe re n c e  
w a s  th e  Indians s c o re d  tw ic e . A f t e r  a 
d rive  o f 70 y a rd s  on five  p la ys, A n th o n y  
F le m in g , w h o  ru s h e d  f o r  8 0  y a rd s  in 
t w o  q u a rte rs , fo u n d  his w a y  into th e  
e n d zo n e  f ro m  f o u r  y a rd s  o u t. Col­
a s u rd o 's  k ick  g a v e  M S C  a 14 -0  lead. 
T w o  k e y  p la y s  in th e  d riv e  w e r e  a 25 
y a rd  ru n  b y  F le m in g , a n d  a 19 y a rd  
co m pletion fro m  B rig gs to  B ry a n  Scipio.
L a te  in th e  se c o n d  q u a rte r  T S C  
m o u n te d  a d r iv e , b u t  w a s  stalled w h e n  
th e y  fu m b le d  a n d  H a ro ld  C la rk  re ­
c o v e re d . T h e  Indians d ro v e  52 y a rd s  
to  s c o re . B r ig g s  lo ck e d  up w ith  E d  
C h a v is  f ro m  2 0  y a rd s  o u t  to  m a k e  th e  
h a lftim e  sc o re  ¿ 0 -0 .
“ M y  o ffe n s iv e  line p la y e d  a n o th e r 
fa n ta s tic  g a m e ,” B rig g s  said. " T h e  
in te n sity  a n d  a g re ssive  p lay w a s  th e re , 
a n d  n o w  w e  h a v e  c o m e  to g e th e r  as a 
te a m . P enalties a re  so m e thin g  w e  ca n 't  
w o r r y  a b o u t .” he said.
T h e  In d ia n s w e r e  ca lle d  f o r  six 
p e n a ltie s  to ta lin g  26  y a rd s . It w a s  th e
f ir s t  t im e  th is  se a s o n  M S C ’s p e n a lty  
to ta ls  w e r e  u n d e r 100 y a rd s .
O n  th e  e n s u in g  k ick o ff, th e  Indians 
continued th e ir a tta c k . M id w a y  th ro u gh  
th e  th ird , D ion R o m a n  in te rc e p te d  a 
p a s s  a n d  ra n  12 y a rd s  to  e n d  th e  M S C  
sc o rin g  a t  2 7 . “ D ion re a lly  stabilized 
th e  d e fe n s e ,” said d e fe n s iv e  c o o rd ­
in a to r M c K in le y  B o s to n . A c c o rd in g  to  
B o s to n , M S C  p la y e d  a n  a g r e s s iv e , 
e m o tio n a l g a m e .
D a n  Z a k a s h e fs k i, a d e fe n s iv e  e nd, 
led M S C  w ith  th r e e  sa c k s  a n d  s e v e n  
unofficia l ta c k le s . " T h e  d e fe n s e  c o n ­
c e rn e d  th e m s e lv e s  w ith  th e  ru n , b u t 
w e  k n e w  on th ird  d o w n  th e y  w o u ld  
p a s s ."  Z a k a s h e fs k i said. " T h e  b o tto m  
line is th a t  w e  c a m e  o ff  th e  ball a n d  p u t 
it to  th e m ,"  he a d d e d .
B o s to n  said Z a k a s h e fs k i’s d e fe n sive  
p re s s u re  enabled  se v e n  m e n  to  d e fe n d  
th e  p a ss  w h ile  fo u r  ru sh e d  th e  q u a rte r ­
b a ck .
T S C  th re a te n e d  in th e  fo u rth , o u t 
M S C ’s d e fe n s e  co n tin u e d  to  p la y  solid- 
e sp e cia lly  a t  th e  goal line. A c c o rd in g  to  
C u rtis  G a in e s , T S C  did unu su a l th in g s , 
b u t  th e  te a m  h andled  th e  situ a tio n  
w e ll. M S C  p la ye d  a “ B a n jo  d e fe n s e ". 
E a c h  m a n  is a s s ig n e d  a p la y e r. If a 
p la y e r c o m e s  into th a t  zo n e  its up  to  a 
s p e c if ic  p la y e r  to  c o v e r  h im . T h e  
principle  is to  p la y  th e  m a n  f irs t  a n d  
th e  zo n e  se co n d .
T h e  w in  g iv e s  M S C  a 7-1 re c o rd . “ I 
a n tic ip a te  th e  p la y o ffs ,"  G a in e s said. 
" A f t e r  c o n fe re n c e  a n d  le a gu e  c h a m p i­
o n s h ip s ,  t h e  o n ly  t h in g  le f t  is a 
n atio nal ch a m p io n s h ip . B u t  w e  still 
h a v e  t w o t e a m s t o  p la y  a n d  w e  will be 
re a d y  f o r  th e m ,"  he said.
T h e  Indians will fa c e  J e r s e y  G t y  a t 
h o m e  th is  S a tu rd a y  a t  1 :30 p .m .
In d ia n  In fo : In T S C ’s la st 37 g a m e s , 
th e y  h a v e  b e e n  s h u t o u t  o n ly  t w ic e - 
b o th  tim e s  b y  th e  Indians.
T h e  In d ia n  d e fe n se  p o s te d  its  fo u rth  s h u t  o u t o f  th e  se a so n  S a tu rd a y .  
D e fe n sive  end D a n  Z a k a s h e fs k i led th e  7-1 M S C  sq u a d  w ith  th re e  sa ck s.
W om en’s cross-country: the season in review
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  w o m e n 's  c r o s s -c o u n try  te a m  
p u t  la s t y e a r ’s p ro b le m s  b e h in d  th e m  
th is  s e a s o n . T h e y  m a n a g e d  to  fill th e  
e m p ty  s p o ts  on th e  te a m  th a t  fo rc e d  
th e m  to  fo rfe it  m e e ts  la st se a so n .
" L a s t  y e a r  it w a s  a to u g h  se a s o n  
b e c a u s e  o f th e  lack o f  ru n n e rs . T h is  
y e a r  as a re s u lt o f  a v e r y  su c ce s sfu l 
re c ru itin g  e f f o r t  w e  h a d  a v e r y  y o u n g  
te a m . W ith  th e  e x ce p tio n  o f  th re e  
ru n n e rs  f ro m  la st y e a r ’s te a m , th e  
re s t  o f th e  sq u a d  is p re d o m in a te ly  
f re s h m a n ,” said H e a d  C o a ch  M iechelle 
Willis.
Un like  m o s t  te a m s  o n  c a m p u s , th e  
c r o s s -c o u n t r y  t e a m  h a s  its  s ta te  
ch a m p io n s h ip  in th e  m iddle o f  th e  
season. " T h e  s ta te  m e e t has a n e ga tive  
e f f e c t  o n  th e  ru n n e rs  since  it falls in 
th e  m iddle  o f  o u r  s e a s o n ,"  said Willis. 
“ T h is  y e a r  it w a s  o u r b ig g e s t m e e t so 
th e  re s t  o f  th e  se a s o n  w a s n 't  as 
in te n se  a s  it w o u ld  h a v e  b e e n  ha d  th e  
m e e t c o m e  a t  th e  e n d  o f  th e  se a s o n ."
T h e  Indians b o w e d  to  T r e n t o n  S ta te  
in th e  s ta te  m e e t. " B e fo re  w e  w e n t  
w e  k n e w  w e  w e r e  ca p a b le  o f  b e a tin g  
T r e n t o n , so o u r ru n n e rs  w e r e  really 
p u m p e d  up. M o s t o f  th e  te a m  had 
v e ry  go od p e rfo rm a n ce s . T h e  inconsist­
e n t  p e rfo rm a n c e s  o f  a f e w  ru n n e rs  
re s u lte d  in o u r  n o t b e a tin g  T r e n to n . 
E v e n  th o u g h  w e  lost to  th e m , w e  
p la c e d  m o re  ru n n e rs  on th e  A L L -J A C  
te a m  th a n  T r e n t o n  o r  G la ss b o ro . T h e  
p la y e rs  t h a t  m a d e  th e  te a m  w e r e  
N a n c y  W rig h t. Liz Dilla a n d  Liz G o n ­
za le z."  said Willis.
T h e  te a m ’s dual m e e t re c o rd  this 
se a s o n  w a s  7 -1 . T h e  Indians also w o n  
th e  D r e w  In vitatio n a l. A t  th e  J A C - 
/ N J A IA W  S ta te  C h a m p io n sh ip  th e y  
c a m e  in se co n d . T h e  sq u a d  p laced 
th ird  in th e  W a g n e r Invitational a n d  
la s t S a tu rd a y  fin ished sixth  in th e  
Collegiate T r a c k  C o n fe re n ce  C ham pion­
ships.
S e n io r c o -c a p ta in  N a n c y  W rig h t, a 
sp e e ch  d iso rd e r m a jo r, ju g g le d  a h e ctic  
sch ed ule  w ith  c r o s s -c o u n try  a n d  still 
re m a in e d  th e  te a m 's  n u m b e r o n e  
ru n n e r. "S h e  fell v ic tim  to  to o  m a n y
B y  B a rb a ra  H in k le
T h e  f ir s t  th re e  m a jo r s p o rt  e v e n ts  
fo r  S IL C  h a v e  co m e  to  a conclusion.
T h e  1985 M e n 's  to u ch  football season 
tu rn e d  o u t  to  be  h ighly c o m p e titive . 
C o m in g in to  p la y o ffs  w ith  close season 
re c o rd s  w e r e  T h e  B e a c h  B o y s  ( 3 -1 ) ,  
S to n e rs  (3 -1  ) ,  W o o d y s  (3 -1  )  a n d  D A K  
( 2 - 1 ) .
T h e  f ir s t  ro u n d  o f  p la y  s a w  th e  
W o o d y s  d e fe a t  th e  B e a c h  B o y s , 12-0 
a n d  D A K  d e fe a t  S to n e rs , 4 3 -2 0  to  se t 
u p  t h e  c h a m p io n s h ip  g a m e .  T h e  
W o o d y s , ca p ta in e d  b y  C raig  B ro to n s ,
a ctiv itie s  a n d  n o t e n o u g h  tim e  w h ic h  is 
u n d e rs ta n d a b le ,"  said Willis. "S h e 's  g o t 
a to u g h  m a jo r th a t  re q u ire s  a lot of 
clinical se ssions. In addition to  th a t, 
she  w o r k s  to  p a y  h e r tu itio n ."
W rig h t did n o t re a ch  h e r full potentia l 
th is  se a s o n . "S h e  co u ld n ’t  d e v o te  th e  
p ro p e r  a m o u n t  o f  t im e  a n d  tra in in g  to  
h e r ru n n in g . In sp ite  o f  h e r  h e ctic  load, 
sh e  re m a in e d  o u r  n u m b e r o n e  ru n n e r 
a n d  had a v e r y  su c ce s sfu l se a so n . She 
w a s  a c o n s is te n t m e d a l w in n e r  a t  all 
th e  m e e ts  and w a s  5 -2  fo r  th e  s e a s o n .”
S e n io r c o -c a p ta in  Liz Dilla "d e cid e d
s c o re d  a to u c h d o w n  e a rly  jn  th e  f irs t  
half. D A K . ca p ta in e d  b y  B o b  M cA u liffe . 
w a s  able  to  s c o re  a s a fe ty  b e fo re  
h a lftim e , m a k in g  th e  sc o re  7 -2 . D A K  
c a m e  b a c k  s tro n g -s c o rin g  t w o  to u c h ­
d o w n s  a n d  an  e x tra  po in t. T h e  final 
s c o re  w a s  D A K  15. W o o d y s  7.
A f t e r  fo u r  ro u n d s  o f m e n 's  so ftball 
c o m p e t it io n  it w a s  th e  K le e s t e r s , 
c a p ta in e d  b y  M ike  W e b s te r  a n d  T h e  
P a ck , ca p ta in e d  b y  A la n M o e d  fa cin g  
o ff  in th e  ch a m p io n s h ip  g a m e . T h e  
P ack sc o re d  t w o  ru n s  in th e  f irs t  inning 
co n t. on p. 25  /
th is  s u m m e r to  d e v o te  a lot o f tim e  to  
h e r  ru n n in g  a n d  it s h o w e d . S h e  w a s  
m u c h  s tro n g e r  th is  y e a r  w h ic h  w a s  a 
re s u lt o f  m o re  d ista n ce  a n d  w e ig h t  
tra in in g . S h e  ra n  v e r y  s tro n g  in th e  
m iddle  o f  th e  s e a s o n . Liz w a s  a s tro n g  
fo rc e  in helping to  d e ve lo p  th e  f re s h ­
m a n . S h e  w a s  a p o s itive  in flu en ce  on 
th e m . A ls o , sh e  w a s  a t re m e n d o u s  
help a s  a liason b e tw e e n  th e  te a m  
a n d  m y s e lf ,” Willis said.
S o p h o m o re  A n gie  O gle s  in p re p a r ­
a tio n  " f o r  t r a c k  c o m p e te d  a s  o u r 
s e v e n th  c ro s s  c o u n try  ru n n e r. S h e 's  
n o rm a lly  a s p r in te r  a n d  I w a s  a lw a y s  
im p re s s e d  w ith  h e r d e te rm in a tio n  to  
c o m p le te  th e  s e a s o n ," said Willis.
" T h e  fre s h m a n  w e r e  th e  m o s t c o m ­
p e titive  ru n n e rs  I’v e  e v e r  h ad. B e c a u se  
o f  th e  in te rs q u a d  c o m p e titiv e n e s s  th e  
e n tire  te a m  b e n e fitte d . W e  n e v e r  had 
a duplicatio n in o u r finishing o rd e r f ro m  
t w o  th ro u g h  s e v e n . N a n c y  w a s  c o n ­
s is te n tly  o u r  n u m b e r on e  ru n n e r, b u t 
t w o  t h r o u g h  s e v e n  w a s  a n y o n e 's  
g u e s s . E v e n  a t  o u r  la st dual m e e t, a t  
o n e  p o in t in th e  ra c e  I th o u g h t  Liz 
G o n z a le z  w o u ld  o u t  k ic k  N a n c y . 
G o n za le z  fin ished six s e c o n d s  behind 
h e r  w h ic h  is th e  c lo s e s t a n y o n e  on o u r 
te a m  h a s  e v e r  fin ishe d  b eh ind  N a n c y ."  
Willis said.
O th e r te a m  m e m b e rs  included f re s h ­
m a n  W ilm a M a rtin , Linda G o w d e r  and 
N o re e n  C a s s id y . T h e  fre s h m a n  w e r e  
p lagued w ith  in co n siste n t p e rfo rm a n c ­
e s. " E a c h  o f  th e m  w a s  a w a r e  o f h e r 
p o te n tia l b u t  n e v e r  fu lly  re a c h e d  it ,” 
Willis said.
Three teem cha
highlight S IL C  schedule
